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Nueva ofensiva italiana. 
E l l lamamiento constante que Franc ia 
ven ía haciendo a sus aliados desde que se 
in ic ió el ataque contra sus l í n e a s no ha-
'bía tenido una respuesta adecuada. 
Solamente los rusos apretaron en Arme-
n ia y Bucovina, consiguiendo un éjcito 
franco en la p r imera de dichas regiones; 
muy escasas ventajas en la segunda. 
Los ingleses se l i m i t a r o n a elogiar s in 
taisa la bravura de los soldados de la Re-
púb l i ca , deseándoles , g r an fortuna y pre-
diciendo su t r iunfo completo en plazo bre-
ve, -pero sin hacer nada para contr ibuir 
al mismo. 
Albora son los i talianos quienes abando-
nan su pasividad, emprendiendo una ofen-
siva e n é r g i c a en el Isonzo y en la mese-
ta de Doiberdo, cuyo alcance es difícil de 
apreciar mientras no recibamos'informen 
mas detallados. 
Hay bastante conformidad en el parte 
i ta l iano con el a u s t r í a c o , ambos de fecha 
14, y esto nos indica que la mencioiuula 
ofensiva es hecho que no puede ponerse 
en duda. 
» » » 
¿ H a b r á constituido este ataque una sor-
presa para el Estado Ma)yor del archidu-
que? Los i tal ianos as í lo dan a entender; 
ipero nosiparece poco probable, porque se 
v e n í a anunciando hace varias semanas. 
Si acaso "ha existido alguna falta de 
a t e n c i ó n por parte de los a u s t r o h ú n g a r o s , 
s e r á debida a su confianza en la fortale-
za na tu ra l de sus posiciones y en los es-
carmientos que al abordarlas sufr ió an-
tes su adversario. 
Tenemos en este teatro una base segura 
para juzgar, que es la célebre cabeza de 
puente de Goritzia, que fué calificada de 
m u y dura en todo el mundo, por cuanto 
en ella se estrellaron diversos avances ita-
lianos. 
No hablamos del pueblo, porque es sa-
bido que el pintoresco rinconcito veranie-
go es hace tiempo un m o n t ó n de m i n a s 
Si a l fin logran los italianos apoderar-
se de dicha cabeza de puente, esto se rá 
un indicio del vigor de su ofensiva. 
Los a u s t r í a c o s se l im i t an a decir que 
h a n rechazado a l enemigo en todas par-
tes, y claro es que estaran moviendo SUF 
reservas pa ra respomler al movimiento 
que les amenaza. 
Su tarea no ofrece grandes dificultades, 
piies si bien la l ínea es m u y extensa, son 
póens los sitios en que el agresor puede 
desplegar las fuerzas, y eso facil i ta mu-
cho la defensa. 
* * * 
Hasta dentro de tres o cuatro d í a s no 
sabremps el alcance que tiene el nuevo 
plan de Cadorna. 
Desde luego, su resolución constituye 
un acuerdo, porque impide que Austr ia 
ret ire tropas del frente, y a s í evita que 
agrade a los alemanes en" el Mosa, como 
se v e n í a diciendo que iba a ihacer. Al mis-
mo tiempo detiene el ataque a Valona, 
permitiendo que las tropas de Albania 
seah reforzadas como necesitan. 
Es un s í n t o m a consolador el que todos 
se vayan convenciendo ñé que es preciso 
acabar con la ruina que ¿une i£za al mun 
'do entero, siendo la go,er¿a áe maniobra 
el ún ico medio de conseguirlo. 
Metidos en kafi t r incher í i s se pod ía pro-
longar la s i tuac ión meses y meses, siendo 
las bajas causadas por las enfermedades 
y los tiroteos m á s numerosas a la larga 
que las sufridas en combate a fondo. 
Imi tando los diversos beligerantes la 
conducta de Alemania y Rusia, es indu-
dable que en un plazo relativamente bre-
ve la suerte de las a rmas se i n c l i n a r á 
hacia un lado, y uno de los bandos t e n d r á 
que confesar su quebrantamiento para 
que las condiciones de paz sean menos du-
ras. 
Con esto basta, pues un t r iunfo absolu-
to es poco probable estando las fuerzas 
tan equilibradas. 
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Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULEOIA.—LOGROÑO. 
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Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN BARCELONA 
Plaza de las Arenas—Seis toros de Al ip io 
Pé rez , para Pastor, Joselito y Bel-
monte. 
BARCELONA, 19.--Con una g r an entra-
da se ha celebrado hoy la anunciada co-
r r ida de toros. 
• En el p r imero , Vicente Pastor e s t á va-
liente, sin perder un momento la cara a l 
enemiiigo, para tumbarle "de un pánohazo 
y una estocada corta. (Pa'Imas.) 
Joselito, en el segundo, se adorna con 
la ifranela, y en la hora suprema clava 
uya estocada corta. E l animal se va a las 
tablas, y Joselito 'le descabella al tercer 
go!|pe. (Silencio.) 
Juan Relmonte, un poco descompuesto, 
realiza una faena incolora y movida, sa-
liendo adhuohado en un pase. Ent rando 
bien, mete una estocada buena. (Patoiaí».) 
All cuarto, el diestro de Madr id le pasa 
t ranqui lo y confiado naturales y ayu-
dados. Pincha suiperiormente, agarrando 
hueso.'Unos ipases m á s y se deja caer so-
bre el m o r r i l l o de la res, metiendo todo 
el estoque por las agujas. (Ovación.) 
Después de una labor de muleta acep-
table, sin excederse, mata Joselito all qu in -
to de l a corrida de una estocada ca ída . 
(Pitos.) t 
A l sexto de pasa Belmonte de cualquie-
ra ananera. Después , desde largo, pincha 
dos veces. En t ra de nuevo a ma ta r y aga-
rra una estocada reguiarci l la . (Pitos.) 
Plaza Monumental.—Seis toros de Murube 
para ballesteros, For tuna y Zarco. 
OJAKCELOJNA, l ü . ^ l l a l i e á t t í r u s torea de 
v-ajpa con sol tura y adornado. Con i a Üa-
muia iiace una laiDor Dueña , y a i a hora 
ue m a t a r ua un ipinuiiazu en buen sitio 
j uicuia estucada superior, que ie vale lu 
oiejar 
l ui tuna queda bion pasando al segun-
aó , ¿u que manda au arrastradero de una 
ouena estucada. (Oreja.) 
Zarco, a quien desde el pr inc ip io , a» 
entrar en los quites, se le vieron deseos 
ue agradar, torea, solo, por ayudados, 
jiiaimetes, altos y naturales, para aga-
. rar n n a estocada superior que tumba a i 
curu s in pun t i l l a . (Ovación enorme y las 
uos orejas.) 
j i a ü e s i e r o s realiza eií el cuarto una ia-
D< r de üuciiinienu), para un pinoaazo y 
una estucada magimica . (Ovación. ; 
• l iu ei quin to ei toreru vizcamu se des-
luce con ei trapo rojo, y para remate pun-
c'na bajo, hiere con una estocaua regular 
y t e rmina de spués de dos intemus de des-
. aueilo. (Pitos.) 
Zarco, que tiene esta tarde el suntu de 
.. ara, se h a r t a de hacer m u ñ e r í a s con l a 
muleta, parado y t ranqui lo , g a n á n d o s t 
una ovac ión . E n ios medios, y uesue cer-
ca, se l i r a sobre ei murube, aando la es-
tucada de la tarde. (Ovación y saiiida en 
uomoros.) 
JLa novuiada ha gustado muolio a iu^ 
a í i c iunadus . 
EN A L I C A N T L 
dua t io novillos de Aleas, para Ezctueruu 
y Canti l lana. 
A L I C A N T E , 19.—En su pr imeru . Es 
querdo estuvo bien y valiente. E n ei oú t i 
*e nizo pesado y recibió dos avisub. 
Cantiuana, m a l en ei seguadu y pés imo 
en el cuartu. 
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Cartas de Leganés. 
El oso... y el m a d r o ñ o . 
... V hace usted bien, seilorita, en espe-
rar de m i g a l a n t e r í a una respuesta, aun-
que dudo mucho que logre satisfacer con 
eiia su curiusidad, tan í e m e m u a y tan 
encantadora. 
Seré galante, «a pesar de todo», como 
dice usted, con amable ingenuidad, a lu-
diendo discretamente a un residencia ac-
tua l ; pero no porque a ú n me quede aigu 
de lucidez, sino por el desequilibrio ue 
mis facultades mentales, precisamente. 
L a p e r t u r b a c i ó n de ellas es .como una es-
ponja que bo r r a todo lo art i i iciueu y pe-
gadizo que nos impusu la c ivi l ización, na-
ciendo que, como en los n i ñ o s , resalten 
m á s en nusutros todas ias malas cualida-
des que son innatas en ei hombre. 
C a l a n t e r í a ' e s merced, d o n a c i ó n gracio-
sa, d á d i v a , pero no jus t ic ia ; y s i algo tie 
ne de incienso, no es pur la esencia, si iu 
pur la forma, por lo que hay en ella de i i u 
mo con que adunnece el inerte a l bell 
sexu y le t i raniza aparentandu ensalzarle 
Por p icara casualidad nu hay faminis 
ta bella, n i sufragista que no sea u n es 
panlajo, como tampoco hay nada m á s 
gracioso que una falda «ent raveé», n i me 
nos estét ico que una toga —¡tan amplia!— 
cubriendo un busto femenino, o un b i n o 
t e—¡tan severo!—tocando una l inda cabe 
ci ta de mujer , aunque la orlen de or 
unas finísimas guedejas rubias. 
Y es que en cuanto ei hombre, el t i r a 
no, ve amenazados los pr ivi legios que le 
d a l a ley del mas fuerte, dejando a un lado 
l a g a l a n t e r í a , no ve ya en la mujer la ,da 
ma que merece todos los respetos, sino 
enemigo a quien hay que combatir con to 
dos los sarcasmos. 
Afortunadamente para nosotros, y ta l 
vez para ustedes, a ú n d u r a r á n mucho 
a ñ o s las buenas relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre las dos mitades del géne ro humano 
y como, por fortuna, la curiosidad de us-
ted acerca de lo que p a s a r á andando 
tiempo, se l i m i t a a saber cómo s e r á n los 
noviazgos de nuestros nietos, a ello m 
l imi to , muy satisfecho de la f r ivol idad del 
asunto. 
Ante todo, tenemos que p a r t i r de la ba 
se de que las costumbres se i r á n modif i 
cando, paulat ina , pero hondamente, 
c o m p á s de los adelantos nuevos, como ha 
cambiado en el transcurso de los siglo 
por esa misma razón . 
Al lá , por ejemplo, en la Edad Media 
se estaban muy bien las damas en sus cas 
t iüoe esperando a l doncel, que siempr 
llegaba a punto, como en los cuentos d 
hadas, para escribir las poé t i cas p á g i n a s 
de una historia de amor. No tenia valo 
entonces el tiempo. Se edificaban aque 
Has f áb r i ca s atrevidas que desa f i a r í an 
a los siglos ; trabajaban generaciones 
de art íf ices en las Catedrales grandio 
sas que son ]uty nuestro pat r imonio a r t í s 
t ico, y se plantaban los á rbo l e s de que ha 
b í a n de sa l i r los postes te legráf icos a c t ú a 
les. Se pensaba tanto en la eternidad, que 
hasta lo m á s lejano p a r e c í a p r ó x i m o , 
este esp í r i tu de quietud inf i l t rábase , como 
en todas las cosas de la vida, en el amor 
mismo. La castellana, doncella o esposa 
veía florecer los rosales y tocarse de nie 
ve las m o n t a ñ a s muchas veces, mientras 
el fielmente esperado retornaba victorio 
so de las epopév icas I t ícbas de las Cruza-
das, o de la Reconquista; y el g a l á n pod ía 
llevarse en la ret ina a las AIpujarras , o 
los Santos Lugares, la imagen de su ama-
da, seguro de encontrarla invariable a su 
LA ROMERIA DE AYER, EN E L AST ILLERi ) .—Un Hspectn de la Planchada. 
'Fot. Samot.) 
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vuelta, como emblema viviente de l a fide- de ca rbón que empieza a sentirse, desde 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o n ú m . 703 
fiMc*»» Orcft». múm'ar» »r?o»ls»»i 
FABRICA DE GAS 
Desde esta fecha se v e n d e r á el cok en 
esta fábr ica a r azón de SETENTA PESE-
TAS tonelada y CUATRO PESETAS quin-
tal de CINCUENTA KILOS, a domicil io. 
Santander, 26 de marzo de 1916.—Lebón 
y C o m p a ñ í a . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
O I R U M N O » t ' I I - T * 
d t i« Fatultad d« Mfdlsi»: J « Madrid. 
ConMdta de dler & « a s f dt I -eB a t e l i . 
j y ^ W f t l I P r i w r » . 10,Z I i . - - T « l í t o m # l l i 
VICENTE A G V I M C O 
- OCULISIy . 
3 « n i u i t a de diez a una y da trtt a seis 
« L A N t A , N U M 1 R O I I . 1.* 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades da la mujtr—Vi** 
urUnarias. 
AMOS p a B t t A L A N T R . f« 1 ' 
José Palacio. 
MEDIOO-OIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía genera l . -En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionee del 
508 y sus derivadoe. 
Consulta todos lo» días, de once y me 
día a ana, excepto los d ías íeat'*o«. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.' 
idad, e s c u d r i ñ a n d o ein impaciencias ei 
camino en ia misma atalaya desde donde 
le deepidió . * 
• Hoy todo l ia cambiado deede que apren-
dimos a extraer oro ,dei tiempo. 
Pasa la vida con celeridad de pe l í cu la 
y nada puede retrasarse, para no perder 
la oportunidad y la eazón. 
L a castellana p r e t é r i t a ba r i a un m a l pa-
pel en eociedad con aquellas e x t r a ñ a s 0-: 
peranzafi suyas y sus ideas a t r a s a d í s i m a s 
con respecto a la d u r a c i ó n de las modas. 
Por su parte, el g a l á n que quisiera con-
servar d u r a n t e ' a ñ o s la imagen de su ado-
rada para reconocerla de lejos a l volver, 
ve r íase apuradi l lo , pues la moda t i r á n i -
nica no va ya a pie, sino en au tomóv i l , 
y se cansa en cosa de muy poco de los 
que p a r e c í a n sus m á s firmés caprichos. 
Probablemente, de esta movi l idad cons-
tante y de la inestabilidad de todas las 
cosas h a b r á provenido el cambio radica-
l ís imo de las costumbres, que ha trocado 
a l g a l á n de nuestros -días en el emblema 
viviente de la fidelidad, el que espera 
siempre ,y s in impaciencias, no ya desde 
la misma, desde todas las atalayas ima-
ginables, el retorno de la adorada escu-
d r i ñ a n d o fijamente, bien el horizonte del 
paseo, bien el dintel de las tiendas cuan-
do la d u e ñ a de sus pensamientos va de 
compras, o ya el ba lcón pur donde ha de 
asomarse su Dulcinea. 
Para que en los usos y costumbres se 
haya producido una conmoción semejan-
te ; para que en la fauna del amor haya 
aparecido este Upo, casi moderno, del 
«oso de las aceras» , mitad centinela y m i -
tad escudero, cuyas facultades de expre-
sión se reconcentran en los dedos y en 
los ojos, ha sido preciso que no haya t ie-! 
rras que reconquistar ni In i e ¡ c a q n e - c o m -
batir ; que las reshiencins feiidnles vinie-
sen del campo a la ciudad, y que el correo 
y el te légrafo ópt ico aparecieran para i n - l 
conporarse all bagaje de;l iprogreso. 
Hablo del te légrafo óptico y no del e léc- ' Como estaba anunciado, 
tr ico, porque el «oso» no es" tan reciente treI1 cle la J íuea (le Bil&áfo llegaron los 
como algunos dicen. Su rg ió antes de in equipiers del «New Club», de Bi lbao, que 
ventarse los sellos, cuando a ú n se manda- Por la tarde d e b í a n juga r con el cam-
ban las cartas por un paje y eran "las to- Peón provincia l de Santander, «Rac ing 
rras de s e ñ a l e s el medio más r á p i d o de Club». En la es tac ión esperaban la llega-
comunicac ión , da del equipo b i lna íno una Comis ión de ia 
pr imero de que se tiene noticia es Direct iva del «Racing» y un p u ñ a d o de de-
esta noche el a lumbrado públ ico se encen-
d e r á una hora m á s tarde y se a p a g a r á 
una l io ra m á s temprano. 
El sulfato de cobre. 
Una Comis ión de vit icultores visi tó hoy 
al conde de R o m a n o ñ e s para interesarle 
de nuevo en el problema de la falta m 
sulfato de cobre. 
E l jefe del Gobierno man i fes tó que ha-
b í a recibido noticias de que el embajado: 
de E s p a ñ a en los Estados Unidos h a b í a 
adquirido gran cantidad de sulfato de co-
bre, v que esperaba a d q u i r i r m á s , a pre-
cios m á s favorables que los que h a b í a ob-
tenido el Gobierno en sus gestiones. 
La Dirección de Comercio. 
E l conde de R o m a n o ñ e s ha ofrecido la 
Direcc ión general de Comercio al seño i 
m a r q u é s de Cortina. 
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Notas palatinas. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 19.—La Corte ha vestido hoy 
de media gala, con motivo de ser el santo 
del infant i to José, h i jo de don Fernando. 
L a fami l ia real fué esta m a ñ a n a al pa-
lacio del infante don Fernando para feli-
c i ta r a l augusto n i ñ o y llevarle regalos. 
La Reina d o ñ a M a r í a Cris t ina asistió, 
esta tarde a la función del teatro de la 
Princesa. 
•Su Majestad el Rey a l m o r z ó en el Ti ro 
de piOhón con el conde de Maceda. 
Hoy ha hecho su pr imera guardia, conr 
dama de honor de la Reina Vic tor ia , 1; 
marquesa de Pontejos, que fué tóvitada 
a almorzar con Su Majestad. 
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Futbolerias. 
en el p r imer 
El 
el del escudo de la villa - corte. Loa ma portistas locales, 
d r i l eños , un tanto vanidosos y un mucho I - Los Pa^'dos. 
socarrones, simbolizaron en el escudo de ¡ Con algo retraso dió comienzo el p r i -
SU v i l l a la p r á c t i c a ciudadana, entonce^ mer par t ido del campeonato de menores 
nueva de «hace r el oso», para s ign i f i ca r ' pa ra la Copa «Racing». 
que h a b í a aparecido en Madr id y expre-1 Jugaron el «Str iven» y el «Rac ing I n -
sar g r á f i camen te lo que ora para que de fanti l». Ninguno de los contendientes lo-
a i l i se extendiera a provincias, como ha- g r ó marcar tanto alguno, 
ser, desde entonces, con todo lo b r í a de 
nuevo .y bueno habido y por haber. 
A pesar de su apego a la t r ad i c ión , el 
«oso» i r á reformando sus procedimientos 
demasiado pr imi t ivos ( todavía los or ig i -
nales), aunque nunca s e r á muv audaz re-
formador y siempre i r á muy a'trasado. 
No se s e r v i r á demasiado del aeroplano 
por no hacer el amor por los tejados lo 
que no es tá bien; poro del teléfono s a c a r á 
un part ido loco. 
En un bas tón no muy /rrueso cabe toda 
una ins t a l ac ión de telefonía sin hilos, y en 
una sombri l la , no digamos, porque 'si ya 
con dos huimedec/idas puede hablarse 
a. distancia, en cuanto se hagan ante-
nas del vari l laje y se llene de electricidad 
ei p u ñ o hueco, no h a b r á central que m á s 
pronto establezca la c o m u n i c a c i ó n 
P ó n g a n s e auditivos como hoy se llevan 
imonócu.los e amipertinentes, y espejitos en 
la sombri l la , para no tener que volver a 
cada paso la cabeza, y no h a b r á nada m á s 
hn de s ig lo . . 
¡Si s e r á n felices los «osos» futuros!... 
P o d r á n hablar con sus novias, de lejos 
mientras paseen; c o n v e r s a r á n cuando 
ellas es tén en casa, sin que se enteren los 
«New Club» - «Racing».— 
T r i u n f a el «Racing» por 
tres goals a uno del «New 
Club». 
A la hora s e ñ a l a d a , y a las ó r d e n e s del 
s e ñ o r Nogués , empezó este sensacional en-
cuentro. E l par t ido s u p e r ó a cuantos 
cá l cu lo s h a b í a m o s hecho. 
El ig ió campo el «Racing», que lo hizo 
a favor del viento. 
Loe del «New Club», de salida, hicieron 
una arrancada que puso en peligro la me-
ta del «Rac ing» ; la defensa de éste supo 
rechazar el ataque empezó, desde en-
tonces a dominar el «Racing» , h a c i é n d o -
lo todo el campo, salvo a lguna escapada 
de los delanteros b i lba ínos , que fué es-
t re l lada por la gran defensa que hicieron 
F. de la Torre y Goyena. 
A los doce minutos de juego, un sober-
bio centro de Mateo, que cayó en la misma 
puerta contrar ia , fué lo suficiente para 
que Torcida lo aprovechara y marcara 
el pr imero de la tarde. Ya era hora --ue 
v i é r a m o s algo bueno; ese algo fué las m u -
chas arrancadas que las dos alas delante-
ras del «Racing» efectuaron en la tarde 
vecinos; p o d r á n darse ó r d e n e s y c o n t r a ó r 1 de •ayer- ^ iz*nnerda J."Sd m[*y t»6"- Orín 
ñeñes cada dos minutos, sin riesgo de n o ' centli<') a 1a PerfecdÓ11 deíSfJe la misma lí-
entendense, y cuando ella-, en una noche 
invernal , quiera expresarle a él toda su 
pas ión por medio de la m ú s i c a , t o c a r á un 
«lied», una sonata o un nocturno senti-
mental en la pianola, para que él se exta-
síe oyéndola , bien abrigadito, en 
éin temor a un prosaico "catarro. casa. 
Esta carta no era para la publicidad, 
pero como a mi amigo se te olvidó poner 
'a di rección. . . 
J U L I O VALÍN. 




M A D R I D , 19.—La «Gaceta» publica lio\ 
una real orden poniendo en v igor los pre-
' ép toe de la ley de 19 de j u l i o cíe 1914, que 
o refiere a los empleados de Hacienda. 
Real decreto concediendo al minis t ro de 
ns t rucc ión públ ica el antiguo edificio de 
presidencia del Consejo, situado en la 
calle de Alcalá , para establecer en él la« 
lependencias del minis ter io . 
Otro relativo al establecimiento de un 
lepós i to franco en Barcelona. 
La escasez de c a r b ó n . 
nea de comer; sus centros no fueron apro-
vechados por el centro, debido a la colo-
cación de los backs del «New»; la dere-
cha hizo jugadas preciosas; Zubizarreta 
y Mateo enloquecieron a la concurrencia 
con pases entre ellos; es la pareja del «Ra-
cing» que mejor se entiende. 
E l segundo de la tarde fué t a m b i é n he-
cho por el «Rac ing» ; lo m a r c ó Zubizarre-
ta de un gran sohot cruzyado por alto. F u é 
el í o a l de la tarde. 
El pr imer campo t e r m i n ó , por consi-
guiente, con la victoria del «Racing» por 
dos a. cero. 
En el segundo creí que la suerte ser ía 
adversa. Él «Racing», a d e m á s de juga r 
con un enemigo fuerte, l l evar ía en este 
campo un e&emjgQ más , el viento. P a r é c e -
me que a u m e n t ó ; qu izá fuera a p r e n s i ó n . 
A l poco tiempo de entrar en juego lor-
éqi i ip iers , los forasteros avanzaron deci-
didos a marcar, cons igu iéndo lo Lacatos. 
por un sohot sesgado por bajo. Desde aqu í 
comenzó a tomar el par t ido otro carácte1-
para los de casa; estuvieron dominados 
durante diez minutos, sin que consiguie-
ran el empate los de Bilbao. E m p e z ó nue-
vamente a dominar el «Racing», que con-
s i g u i ó en este campo otro, goal má*. (pie 
costó Dios y ayuda colar al famoso 
bid; fué debido a un centro estupendo de 
todos pies, ca/bezas y larguero; por fin-
Zubizarreta logró colarlo, siendo el ter-
cero para el «Racing». 
Los equipos jugaron bien. Del «New 
Club», quien m á s g u s t ó fué el back Iz-
quierda; es muy buen equipo en conjunln 
Los del «Racing» jugaron como nunca, 
todos m u y bien, pero sobresa l ió Fi to en la 
defensa y ' e l ala derecha en el ataque. Zu-
bizarreta estuvo sencillamente inmenso, 
cuanto se diga es poco; por eso lo dejo. Si 
a este' «chaval» le cogiera en Bilbao una 
Sociedad fuerte, s a b r í a hacer de él un se-
cundo «Picbicl i i»; a q u í se e s t r e l l a r á . 
M i fel ici tación al «Racing» por su t r iun -
fo, y á n i m o , ahora que empezá i s a v i v i r 
y a haceros respetar en el fútbol; seguir 
con los b r íos que tené is y l l egaré i s a la 
meta. 
'De los dos referees, ninguno me conven-
ció; estuvieron a cual peor. Hace falta m á s 
e n e r g í a y seguir a l ba lón , no'quedarse er, 
el centro del campo; del centro no se ve 
lo que pasa en un goal; el goal que me: ió 
el «New Club», si el referée hubiera esta-
do m á s metido en el juego, hubiera visto 
que antes ríe t i r a r el sohot Zacatoe dió 
una mano; por lo tanto, ese goal pudo.ser-
evitado. A l del p r imer part ido le d i ré que 
con el reglamento en la mano no se dis-
cute en el campo; m á s e n e r g í a y saber 
hacerse respetar en el cargo que desem-
peña durante su ac tuac ión . 
Resumiendo: el matoh «New CIub»-«Ra-
cing» es el m á s bonito que se ha jugado en 
Santander. Me g u s t ó m á s que el del 
«Ariñ». 
El «Racing» t i ró once corners, todos 
ellos, a excepción del ú l t i m o , a cual peor. 
Los b i lba ínos solamente t i r a ron dos; la 
diferencia es notaible, prueba, del domi-
nio del «Racing». 
E l domingo, probablemente, «Racing»-
«Por tuga le te» . 
A MAYA. 
POR TELÉFONO 
EN M A D R I D 
«Athletic» y « U n i v e r s a t a r y » . 
M A D R I D , 19.—iCon bastante concurren-
cia empezó a jugarse esta tarde el pa r t i -
do anunciado entre e! i'AUilciic», de Ma-
dr id , y el «Unlve r s i t a ry» , de Barcelona 
Antes de terminar el partido, y cuando 
el «Athletic» se h a b í a apuntado seis goals 
por dos el equipo cata lán ," cayó un fuerte 
aguacero -me hizo suspender el part ido. 
El encuentro se' r e p e t i r á en uno de los 
primeros d í a s . 
EN B I L B A O 
«Por tuga le t e» y «Ariñ». 
B I L B A O , 19.—Se ha jugado un part ido 
de fútbol entre los primeros equipos del 
i ' l ' o r iuga le te» y el «Ariñ», quedando ven-
cedor este ú l t imo por dos goals contra 
uno. 
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I >«' Barcelona. 
En el Círculo Mer caí 
Con u n a asdstenoia no muy n 
debido a la bondad y a la fiesh 
dió ayer su anunciada conferenfill 
ÍÓT Hoyos Mar fo r i . 
L a conferencia satisfizo al 
que a p l a u d i ó ruidosamente al 
fo r i en algunos de los fpárraíoJS 
gosa llectura. 
Comienza el s e ñ o r Marfori ügji 
sus ipriimeras palabras son un ^ 
de ¡profundo agradecimiento a 
directiva deil Círculo , que le oblj^ 
par la t r ibuna donde otros OTDiiig,!1'! 
dores dejaron la huella indeJehril 
.talento. 
' E l asunto que vengo aquí a trat- I 
l i núa—es un problema eieaupr^ 
siempre joven : «Observaciunos 
capital! y el t r aba jo» . 
No dífbeimos a d m i t i r como cosa, 
la perfectibil idad del géne ro numa 
teligencia y capital tienen que fñ 
si los (pueblos quieren ser íelices 
ñe ro , po r sí sólo, p a r a nada vale 1 
Confiesa el doctor Hoyos que él, 
POR TELÉFONO 
Una man i fe s t ac ión .—Los depós i tos fran-
cos.—Mitin sindicalista. 
BARCELONA, 19.—A las once y media 
de la m a ñ a n a se o rgan i zó en la plaza de 
Urquinaqna la anunciada man i f e s t ac ión 
de protesta por el precio del gas. 
La man i f e s t ac ión , compuesta por un m i -
l la r de personas de todos los gremios, se 
d i r ig ió a l Gobierno c iv i l , donde hizo en-
trega.al gobernador de un escrito de pro-
testa contra la C o m p a ñ í a . Hablando con 
el s eño r S u á r e z I n c l á n , negaron que fue-
ra exacta la vers ión de la Empresa de que 
sólo ha cortado el gas a unos 300 abona-
dosj pues pueden demostrar que son va 
ríos millares los que-han sufrido tal me-
dida. 
Desde el Gobierno. c iv i l se d i r ig ió la 
man i f e s t ac ión al Ayuntamiento, donde el 
alcaldaJes ofreció interesarse en la reso-
lución del conflicto. 
Seguidamente se disolvió la manifesta-
ción, s in que ocurr ieran incidentes. 
La (<Veu» dice que el real decreto so-
bre los depósi tos francos es una bu r l a y 
una habil idad del conde de R o m a n o ñ e s , 
que no le s a l v a r á de las censuras y de la 
hostil idad de los que estaban interesados 
en ese pleito. 
Se ha verificado un m i t i n sindicalista 
para pedir la l ibertad de los detenidos a 
consecuencia de la huelga. 
Asistieron m u y pocos obreros y no hu 
bo incidentes. • 
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PIPERACINA DR. GRAU. -Cura a r t r i 
tismo, reuma, gota, ma l de piedra. F 
"'nejor disolvente del ác ido ú r ico . 
Una Memoria. 
E n la j un t a generall o rd ina r i a celebra-
da anteayer por los s eño re s accionista'< 
de la Coffnpañía M n t a ñ e s a de Navega-
ción, fué leída y aprobada la Memoria 
correspondiente a l ejercicio de 1915. 
En la Memoria se hace un caluroso elo-
gio de las dotaciones de los dos buques 
de la C o m p a ñ í a , a lias que se .ha gratifica-
do por su excelente coomportamiento. 
ISegún el resuimen de la cuenta de Ga-
nancias y P é r d i d a s , el ben'eficio en la flo-
ta ha sido de 842.785,15 pesetas, h a b i é n -
dpse repartido en dos distintos dividen-
dos, 582. 900, l levándose al fondo de amor-
t ización 63.380,43 pesetas. 
soc iá l i s t a «sui gene r i s» . 
Dice que la gue r ra actual puede, 
catacli'suno, y que ahora es un 
muerte que conmueve a lia sociedii 
sus cimientos. 
Debemos hacer un esfuerzo su 
poner el capi tal al servicio del 
riado, p a r a ayudarle, si no querê  
el m o t í n y la alligarada sea el pij 
d í a en la mesa nacionall. 
'Hace un p á r r a f o a propósito .v 
d í a , que es vieja como el mundo i 
que n a c i ó con el hombre. En los'i 
de la Humanidad dos hombres se i . 
t r a ron frente a frente : Caín y Abel 
m a t ó a Abel, y desde entonces ¡e 
sangye h a b r á ohuipado da tierra! 
Manifiesta qáie :las medidíns É | 
separan a patronos y obreros. Lai 
lesiona derechos generales, hiriendj] 
veanente a -la sociedad. E! obrero i 
patrono que si no le aumenta 
no trabaja. E l patrono, a su vez.iS 
deque si el obrero no quiere trabaja! 
d r á que cerrar su fáibrica o su taa 
puestos, a l fin, de acuerdo, el pah 
decide aumentar los productos des 
dustr ia y e'l púb l i co es el que pagjl 
v idr ios rotos. 
(Cont inúa el conferenciante 
el perjuicio que las máquinas 
obrero. Las máquinas—dice—arroj 
los obreros de las í á b r i c a s , poijc^ 
cen m á s y m á s barato, y no se 
n i tienen í a m i l i a a quien manteaj 
por si fuera esto (poco, su consua 
trabajo son siempre iguales. 
Hay dos dlases de civilizaciones.^» 
cónica y la m o r a l . Si se pudiera 
entre las dos, p r e f e r i r í a m o s la d( 
r i t u m á s que la de dos cuerpos. Un 
quinas no (producen ideas ni sentaiM 
porque carecen de alma. El traba! 
es un agregado de carne y hueso i | 
das, volantes, etc. 
Los patronos y los obreros obran, 
mayor parte de los casos, de mala i 
patrono procura que el gasto seali| 
y paga poco al trabajador; el 
su vez, trabaja lo-menos posMey^ 
esfuerza en su labor ; el patrono no 
pensa un minu to de retraso, y S ' ^ 
in i t rabaja un m i n u t o m á s de la l 
Ambos, debiendo ser amigos, sonea 
gos irreconciliables. 
Y termina su conferencia 
que el prpbllema social-es coiiiii|)lejoy| 
puede estudiarse a la ligera. V : 
dicho m á s que lio m á s elemental eD 
ardua cues t ión del capital y el traba 
como no hay l ibro que no tenga algol 
veohable, pongo a vuestra consiiidjr 
esta conferencia, por si podéis 
en lo poco que vale. (Muchos £ 
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ACCION MAURISTA 
La lucha en Barceloi 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 19.—En el Círculo! 
servador se ha celebrado esta noenej 
asamblea del part ido mauri&ta, paij8! 
clamar candidato del partido parala! 
x ima lucha electoral. 
E l s e ñ o r Lemonnier oíreció la 
tusiasta c o o p e r a c i ó n de la Juventufl-
rista, y otro tanto hizo el señor 
en nombre del Centro obrero «NuCTI 
ción» y de otros importantes o r g ^ 
E l presidente del Directorio bartf'" 
s e ñ o r Trava l l , dió cuenta de lafi I 
que h a b í a tenido el Directorio P?!"a 
rarse par t idar io de la presentación"! 
candidato del partido, y s ^ l i 
propuso que fuera designado (l'>nJ i 
M a r í a de Nadal. • 
I ^ i candidatura fué achmaaa P' 
dos. . I 
E l s eño r Nadal p ronunc ió un g 
aceptando la des ignac ión y ^^LJ 
dola, y exponiendo a grandes i - - - -
s e r á la pol í t ica que representara I 
cha. 
F u é m u y aplaudido. „ 
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LAINZ .-MERCERi 
SAN FRANCISCO, NUMEB01 
A consecuencia del acuerdo entre la Oria, que fué a caer en l a misma boca del 
C o m p a ñ í a del gas y el Ayuntamiento , y goal, donde se formó una semime lée . Se 
con objeto de resolver en algo la escasez ño re s , q u é manera de dar a l ba lón de 
L A ROMERIA DE AYER, E N E L A S T I L L E R O . — l / n puesto de bebida* 
pradera.—{Fot. Samot.) 
E L P U É É 3 L O C Á N T A B R O ^ ^ . ^ ^ 
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Carla abierta a toda 
la 
: vulgar, que fué medio Santander, piiee U ó l o figuran aleananes, y no llenen m i s ¡ ( ¡ r u g a d a de ayer, i 
desde lae primerae horas de la tarde co- auxil iares que sus ailiados, cuyos ejérci- fias de La Coruna. 
Naciones fuertes, por la vigorosa orga-
nización de sus Gobiernos, temen hoy ante 
el pavoroso problema de sus destinos, y 
el no pensar ni actuar nosotros preocu-
ípándonos de la suerte de E s p a ñ a , nos 
a c r e d i t a r í a de dimlbécáles ante la faz del 
mundo. 
(España es u n p a í s desgobemado, y por 
esto decadente; en la conmoc ión m u n d i a l 
que hoy coamenza, raya en lo irqposible 
que E s p a ñ a perdure como n a c i ó n , ¡y si 
probadas amibas cosas, como voy a hacer-
lo, permanecemos impasibles, ya no sere-
mos sóJo ineptos, sino t a m b i é n cobardes. 
,Es 'preciso hablar muy claro pa ra po-
der entendernos. E l r ég imen de gobierno 
es a q u í todo ment i ra . Las Cortes del Rei-
no son un art i f ic io c ín ica y p ú b l i c a m e n t e 
fraguado en el minis ter io de la Goberna-
ción, no para -que exprese la voluntad del 
pa í s , sino pa ra que sirva de c o m o d í n a ca-
da Gabinete, p a r a que sancione sus aiibi-
trariedades, para que encubra m i l escon-
drijos y para que, haciendo i l u s o r i a la 
responsabillidad min i s t e r i a l que exige lia 
Const i tución, otorgue a cada min i s t ro un 
poder tan absoluto sobre la for tuna y ei 
decoro de todos los e s p a ñ o l e s como ja-
m á s logró tenerlo n i el mismo Emperador 
Carlos V. 
Del Poder j u d i c i a l , base e s e n c i a l í s l m a 
de todos los Estados, porque donde no h a y 
Justicia no hay Pat r ia , y a dijo lo bastan-
te en el Senado un presidente del T r ibu -
nal Supremo, don Santos de Isasa, el d í a 
26 de marzo de 1900; lo a s e v e r ó el jefe del 
partido l iberal s e ñ o r Montero Ríos , lo con-
firmó desde el banco azul el min i s t ro de 
Gracia y Justicia de un Gobierno conser-
vador, conde de T o r r e á n a z , y m á s o me-
nns c laramente se ha repetido por muchos 
en el acto solemne de la aper tu ra pe r iód i -
ca de los Tribunales. Di jo que el a r t k u l o 
17 de da Constatuoión, referente a las garan 
t ías del ciudadano, e s t á incumpl ido; ^ue 
tamlbién lo e s t á n los a r t í c u l o s 47 y 81, re-
ferentes al orden jud ic i a l , y que si todo 
esto no estuviera as í , «no se d a r í a el caso 
de que las gentes huyesen de los sitios 
donde se dice que se adminis t ra jus t i -
cia» (1). Todos convienen, pues, en que es 
preciso separar de la pol í t ica l a adminis-
t rac ión de jus t ic ia y , s in emibargo, é s t a 
con t inúa subordinada a a q u é l l a de un 
modo escandaloso. 
Otro problema g r a v í s i m o se presenta 
hoy t a m b i é n a la resolución del actual 
Gobierno, el de las subsistencias. S e g ú n 
los datos es tad ís t icos , recientemente pre-
sentados a Su Majestad el Rey por el se-
ñor presidente del Consejo de ministros , 
el precio del pan por Ja escasez del tr igo 
sube de ta] manera que ya ha producido 
conflictos de orden púb l ico en Barcelona 
y en Valencia, y a ú n se teme mucha ma-
yor subida. Por otra parte, la c a r e s i í a de 
otros a r t í c u l o s determina paros fórzosos 
en muchas industrias y hasta en el traba-
jo de cons t rucc ión e n ' M a d r i d mismo. E l 
carbón Cardif, que en 1914 se ob ten ía por 
46 pesetas la tonelada, cuesta hoy 130, y 
la producción del ca rbón en E s p a ñ a no 
basta a satisfacer las necesidades del con-
sumo. Las maderas, que se o b t e n í a n a 35 
pesetas, cuestan hoy 145; el zinc, que cos-
taba a 90 pesetas, cuesta hoy 260; hay 
otros a r t í cu los que desde 60 pesetas han 
subido a 600, y la miseria y el hambre se 
ciernen ya sobre esta n a c i ó n desventura-
da. Pues bien, hay que saber que nuestras 
mejores fuentes de riqueza e s t án en poder 
de la plutocracia inglesa; que h a y cuen-
cas r i q u í s i m a s de ca rbón que acaparan y 
no explotan, para impedi r que, aumen-
tando Jla p r o d u c c i ó n abaraten los precios; 
que nuestra r ica fosforita se la llevan con 
perjuicio inmenso para nuestra agr icu l -
tura, y mientras que estas plagas caen 
sobre las clases productoras, el derroche 
por el Estado es escandaloso. E l presu-
puesto de 1915 se cierra con un déficit de 
cerca de 700 millones de pesetas y no se 
excusan gastos Innecesarios e infructuo-
sos. 
L a mi s ión constante de este Consejo 
Patronal, ha de ser la de informar a l Mo-
narca de todo aquello que el Monarca de-
be saber, o sea del ju ic io sano, de la opi-
nión cuilta y libre del p a í s en cada r eg ión 
sobre las cosas y las personas, recogida 
y aumentada por las ilustres Corporacio-
nes que, respectivamente, han de repre-
sentar en el Consejo Patronal cada con-
sejero. 
Contrarios a este movimiento social, 
han de ser, naturalmente, todos los que 
hay medran o se proponen medrar en las 
tortuosidades de la pol í t ica mi l i tante , pe-
ro el pueblo honrado e n c o n t r a r á el am-
paro que hoy le falta, en nombre del Rey. 
en brazos de la noibleza. 
Los t í tulos de Castilla u otros dignata-
rios o personas ilustres que residan en 
las provincias y se adhieran como socios 
, a este Centro, c o n s t i t u i r á n sus sucursa-
les que han de concertar en sus respec-
tivos senos la a c c i ó n social de todas las 
profesiones y gremios, aceptando el con-
curso de todas ilas personas honradas y 
no admitiendo a los truhanes, porque el 
ca rác te r nobi l iar io que es preciso i m p r i -
mi r a nuestros actos, rechaza el contuber-
nio, tan frecuente hoy en el trato social 
por flojedad de esp í r i tu . 
En la Hermandad del Gran C a p i t á n , es 
te Centro de Acción Nobi l ia r ia ha de re-
presentar, pues, el elemento d e m o c r á t i c o , 
pero noble; ha de llevar su acción a todas 
partes y esta acción ha de consistir en 
ennoblecer las costumhres. Vengan, pues, 
a este Centro cuantos se sientan capaces 
de pensar y de actuar en este sentido, ca-
paces de ser fiscales diligentes y gratuitos 
que vigilen la acc ión oficial en cada pue-
blo; capaces de denunciar a l Consejo Pa-
tronal de la Hermandad los abusos del 
Poder, las m á c u l a s de cuantos comercian, 
estafan y denigran, p r ec i ándose de hono-
rables, desde el modesto Colegio de pro-
curadores hasta el Consejo de mihistros. 
porque vamos a arrancar h i p ó c r i t a s ca 
retas y lenguas viperinas. 'Luego, reposa 
damente, las antiguas entidades corpora-
tivas nobiliarias, en a c t u a c i ó n m á s tran-
quila, f u n c i o n a r á n como Triibunal de ho-
nor, y de esta manera, esta Hermandad 
rea l iza rá en el orden social la mis ión cons 
titucional que en el orden pol í t ico debie 
ran realizar las C á m a r a s leglsilatdvas. 
O) Puede -leerse en el p e n ú l t i m o p á r r a -
fo, columna segunda de la p á g i n a 3.165: 
ael «Diario de Sesiones». 
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El día de San José. 
•Ayei; fué el ún ico d ía que se pudo 11a-
«aar bueno desde hace una lemiporada. 
uesde muy temprano sal ió el sol, lo cuai 
nizo qu^ gran n ú m e r o de vecinos se echa-
a la calle a disfrutar de la benigni-
uad de la temperai ura. 
L l santo de los Pepes, que tan s i m p á t i c o 
«s para las bella« costureritas santanderi-
iftS, se por tó ayer d á n d o n o s un d í a mag-
111'ico, verdaderamente pr imaveral . 
Los Campos de Sport del Sardinero se 
vieron m u y concurridos, lo mismo que 
^ ^ g 1 " 3 dable y pintoresco barr io , a pe-
r-u de qUe ?nr ^ h a o í a un vientecit0 
SJSi*6 molesto; pero donde m á s públ ico 
íué a l vecino pueblo del Asti l lero, 
uonde puede decirse, erapleendo la frase 
que 
menzaron los t r a n v í a s a llevar púb l ico 1 tos se componen sólo de nacionales. 
a i l indo pueblecillo, y la avalancha de 
gente c o n t i n u ó hasta de spués de las cinco. 
. Los t r a n v í a s hicieron el agosto, pues a 
pesar de haberse aumentado el servicio 
en aquella l ínea , t o d a v í a hubo quien tu -
vo que quedarse en Santander d e s p u é s de 
haiber estado viendo como la gente l lenaba 
un t r a n v í a y otro, y todos pues ta l era 
el continuo a f á n d,.l púb l i co ppr pasar el 
d í a en el Asti l lero. 
Muchos fueron t a m b i é n por la m a ñ a -
na con objeto de comer al l í y d e s p u é s pa-
sar la tarde en la Planchada o en el Cor-
tabitarte. 
Como todos los a ñ o s , y en honor a l San-
to Patrono del pueblo,' en la iglesia del 
Asti l lero se celebró por la m a ñ a n a una 
solemne función religiosa, a la que asis-
tió un públ ico n u m e r o s í s i m o , y por la 
tarde, en el ampl io campo de "la Plan-
chada, se verificó t a m b i ó n la tradicio-
nal r o m e r í a , con pi to y tambor i l , y la 
gente joven se d iv i r t ió de lo l indo aKson 
de los c lás icos instrumentos m o n t a ñ e s e s , 
<iue hicieron los delicias de los romeros 
durante sus buenas tres o cuatro horas 
que d u r ó la mayor a n i m a c i ó n . 
Corno decimos,' la gente que a c u d i ó de 
Santander fué en n ú m e r o g r a n d í s i m o , lo 
cual hizo que el pintoresco pueblecito dis. 
f ru tara por varias horas^ de la a l e g r í a de 
nuestras mujeres y del buen humor de 
nuestros jóvenes . 
Durante todo el tiempo que d u r ó la ro-
m e r í a no o c u r r i ó en el Astil lero n i n g ú n 
incidente desagradable, a s í como tampoco 
en los t r a n v í a s , a pesar, como decimos, 
de la mucha a g l o m e r a c i ó n de gente, qu? 
tomaiba los modestos veh ícu los por asalto. 
Por la l ínea de Bilibao t a m h l é n acud ió 
mucho públ ico en los trenes especiales 
que o r g a n i z ó la C o m p a ñ í a , y en los or-
dinarios, que llevaron a l Astil lero a lgu-
nos cientos de personas. 
Ayer fué, en resumen, un d ía magní f i -
co y propio para lo que estaba s e ñ a l a d o , 
para una r o m e r í a , pues el sol invi taba a 
pasar en el campo un par de hdras, por 
lo menos donde respirar y a d q u i r i r t am-
bién dos toneladas de salud para nues-
tros cuerpos, hundidos y aletargados hace 
tanto tiempo entre los muros de nuestras 
casas, azotadas por la a g o n í a de un in -
vierno frío y tormentoso. 
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Muerte d e j n cardenal 
POR TFLÉFGNG 
M A D R I D , 19.—Telegraf ían de Romn 
que ha fallecido el cardenal Gottj, 
Su muerte ha sido sen t id í s ima . -
D e l o m m m . 
POR TELÉFONO 
La p é r d i d a del « T u b a n t i a » . 
Un despacho de L a Haya dice que casi 
toda la correspondencia que iba a bordo 
del ((Tuibantia»; y que no pudo ser sal-
vada, p r o c e d í a de Alemania e iba desti-
nada a E s p a ñ a , Por tuga l y A m é r í c a del 
Sur. 
A ñ a d e eil despacho que c o n t i n ú a abierta 
una ini íormaoion oficial pa ra comiprobai 
si eil buque l ú e o no torpedeado. 
La ofensiva en Veraun. 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que el cr í t ico m i -
ú t a r ae «Le Ma t in» , comentando ei des-
arrol lo de la oiíensdva alemana en Ver-
aun, dice que ei enemigo da pruenas de 
cansancio y demuestra su dehiiidad, pues 
cada ataque le cuesta mayor tiempo de 
pruparauiou, como s i estuviera laugadu 
y necesitase tomar alientos frecuente-
mente. 
Dice tamlbién que eil fin polí t ico que 
p e r s e g u í a n dos alieananes ha fracasado 
completamente. 
P A K T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, d a ü o por e i Gran 
cuar t e l general del e jérci to ruso: 
((En la r e g i ó n de mcKeiidzKi, a i Norte 
del lago Tre s l í an i , el enemigo hizo sai-
tar u n n o m o de mina . 
Hemos recfiazado una (importante ofen-
siva de 'tro(pas enemigas de reoonociamen-
LO, a l Sur de Tveretez y a l b u r del lago 
l iogmnkoe. 
L n na r e g i ó n de L i p k eil enemigo inten-
tó tomar l a ofensiva, siendo recnazauo 
.por nuestro luego. 
ü n el C á u c a s o perseguimos a los tur-
cos en direccaon de Eswndjan, y nemos 
ucuipadO, despdes de un conmaie, ei pue-
oio de Kula r , a l Sudoeste de Mamana iu i i . 
Kecdiazamos n a c í a ei Oeste, c a u s á n d o -
le grandes perdidas, a i enemigo, que in -
icnto un oonxraataqué.)) 
PARTE O F I U I A L FRANCES 
E l comunicado oncial dado por el Go-
oierno f rancés a las tres de l a larde, d i -
ce lo siguiente: 
<(A1 r.ste del Mosa, d e s p u é s de u n vio-
lento bombardeo, ell enemigo d i r ig ió , a la 
c a í d a de l a tarde, u n ataque bastante v i -
vo contra nuestro frente Vaux-Damioup. 
iFue rechazado por nuestro t i ro de con-
en t r ac ión . Los alemanes fracasaron com-
pletamente en su intento. 
^Durante la noche no se ha registrado 
ú n g u n ataque de i n f a n t e r í a . 
La act iv idad de la a r t i l l e r í a ha sido 
intermitente en todo el sector de i a re-
g ión de Verdun. 
La noche t r a n s c u r r i ó con rela t iva cal-
ma en eil conjunto deil frente. 
A v i a c i ó n . — E n la r e g i ó n de Verdun uno 
de nuestros aviones d e r r i b ó a u n aparato 
enemigo, que cayó ardiendo en nuestras 
l í neas , cerca de Montzeville. 
Cinco de nuestros aparatos bimotores 
bombardearon l a - e s t a c i ó n de Metz-Sa-
b.Iona, u n depósi to de municiones del 
enemigo cerca de Ghateau-Salins y el ae-
r ó d r o m o de Dieuza.-
Treinta ' obuses de grueso caJibre han 
sido' arrojados durante la expedic ión , de 
ellos 20 sobre la es tac ión de Metz. 
Uno de nuestros grupos de combate, 
compuesto de 23 aparatos, lanzó 72 pro-
yectiles sobre el campo de a v i a c i ó n de Ha-
lesheim y la es t ac ión de m e r c a n c í a s de 
Mulhousse. 
Los aviones enemigos se lanzaron en 
pe r secuc ión de los nuestros, y se e m p e ñ o 
una 'batalla a é r e a , duranxe l a cual un 
av ión f r a n c é s y otro a l e m á n cayeron des-
trozados mutuamente por sus ametralla-
doras. 
Dos aparatos a ü e m a n e s cayeron ardien-
do, y tres de los nuestros, con senas ave 
r ías , tuvieron que aterrizaT en campe 
enemigo.» 
Censuras a los ingleses. 
Gustavo H e r v é censura en su per iód ico 
el p r o p ó s i t o de los ingleses de empleai 
lOO.OOU portugueses en el frente de Filan-
des. , 
iCiemenceau sigue censurando el proce-
der de Ing la te r ra en l a guerra, creyendo 
que ,1a forana en que la lleva no supone 
para, dicha n a c i ó n los sacrificios propor-
cionales a ilas ventajas que d e s p u é s de la 
victor ia p r e t e n d e r á obtener. 
Negando una in fo rmac ión . 
U n radiograma de Ñ a u e n dice que ((Le 
Tempsi), insiste en af i rmar que en el ejér-
cito a l e m á n figuran muchos belgas que 
fueron hechos prisioneros al pr inc ip io d 
la guerra. 
Esto es inexacto; en el ejército a l emán 
Conmemorando una victor ia . 
Tamlbién de Ñ a u e n dicen que en Ale-
anania se han celebrado ayer fiestas .para 
conmemorar la v ic tor ia obtenida el 18 de 
marzo en los Dardanelos, en que fue-
ron 'hundidos cinco acorazados enemigos, 
el ((Bouvet», "Golliath)), «Inflexible», «For-
midah le» e (drresistiibtle», y avenados 
otros ivaraos. 
El e m p r é s t i t o a l e m á n . 
Inforanes alemanes dicen que la esta-
ción rad io te legrá f ica de L y o n no cesa de 
lanzar despadhos con falsas noticias acer-
ca del empréá t i t o de guer ra a l e m á n . 
Ul t imamente a s e g u r ó que Alemania ha-
b í a tenido que recur r i r a incautarse de), 
dinero depositado e n ü a s Cajas de Ahorro . 
Nada m á s lejos de l a realidad, pues 
Alemania no ha necesitado tal cosa para 
cubrir los nteriores emprés t i t o s , hasta la 
•suma de 25.500 mil lones de marcos. 
No fué torpedeado el « T u b a n t i a » . 
l ' n radiograma oficioso de Ñ a u e n afir-
m a que es inexacto cuanto ha escrito la 
prensa g e r m a n ó f o b a , i n s p i r á n d o s e en i n -
formes de líos aliados, acerca del torpe-
deo del t r a s a t l á n t i c o ( (Tubant ia». 
Dicho buque no ha sido torpedeado, sino 
que se h u n d i ó p o r chocar con una mina 
o por otra causa ajena a la acción de .los 
sribmarinos alemanes. 
La impres ión en Holanda. 
Radiogramas de Carnarvon afirman 
que en Holanda h a causado g rn indigna-
ción el torpedeamiento del ((Tuhaníia» y 
que la ag i t ac ión popular contra Áfema-
n ia aumenta. 
Otro vapor hundido. 
De Bergen dan cuenta de que el vapor 
noruego «Envi-ja-Sílapta» ha sido torpe-
deado y hundido por un submarino ale-
m á n al Norte ddl At lán t ico . 
Más buques a pique. 
U n radiograma de Lyon dice que, ade-
m á s del «Tuibantia», ha sido torpedead-..-
el i vapor h o l a n d é s « P e l e m d a n » . 
En el mismo siitio en que se h u n d i ó el 
"Tuibant ia» cor r ió g 'ravísimo peligro el 
vapor sueco «Ask», el cual pudo ser sai-
vado ipor un buque noruego que le dió 
remoloue 
Él reclutamiento inglés . 
El ((Daily News» dice en un a r t í c u l o de 
fondo: 
(¡Lord Derby asegura que las necesi-
dades mi l i t a re s p r á c t i c a m e n t e no es tán 
cubiertas, n i miicthp mepos, por los reclu-
tas que se han presentado hasta ahora. 
E» seguro que los actuales m é t o d o s deré* 
olutami-ento no prestan todav ía n i los in -
dicios de una rea l izac ión de la idea m i -
l i tar . 
)Su único resultado parece ser la acu-
m u l a c i ó n , d e t r á s del ejérci to de comba-
tientes, de ,otro ejérci to de hombres que 
no ofrecen n inguna posibi l idad, de ser 
una fuente de vigor ipara las fuerzas com-
batientes. 
Poner en filas a una m u l t i t u d de em-
pleados, mi t ad ciegos, m i t ad baldados! 
todos defectuosos en un modo u otro, no 
un medáo para vigorizar al e jérci to . 
Además,- el re t i rar a toda esa gente de ia 
ida c iv i l , en la cual ellos ú n i c a m e n t e son 
c á l m e n t e ú t i l es , puede ser—y en muchas 
ocasiones ha probado serlo—una grave 
dehi l i tac ión de los recursos nacionales.. 
De todos modos, y a es un cqnsueílQ el 
que se reconozca sin rodeos que eJ objeto 
ddl reclutamiento consiste en obtener sol-
dados, pero no m u l t i t u d de hombres que 
de n i n g ú n modo pueden ser de a l g ú n valor 
m i l i t a r serio. 
Por todos los medios a nuestro alcance 
tenemos que obtener un remeaio a esta 
urgente necesidad nacional. Sin embar-
go, este objeto no se l o g r a r á por la in-
co rpo rac ión de líos débaJes y los es t rppéa-
dos, n i por las tentat ivas ae convertir en 
solidados a unos hombres que, por diver-
sas razones, e s t á n manifiestamente inap-




El santo del obispo. 
M A D R I D , 19.—Con motivo de celebrar 
hoy su fiesta o n o m á s t i c a el obispe de la 
diócesis , don José M a r í a Salvador y Ba-
rrera, han acudido a l palacio episcopal 
n u m e r o s í s i m a s personalidades para feli-
c i tar a l prelado y firmar en el á l b u m . 
Actor g r a v í s i m o . 
M A D R I D , 19.—-El tenor cómico Hi la r io 
Vera, m u y poular en Madr id , se encuen-
t r a g r a v í s i m o . 
E l d í a 23 del pasado mes fué atropellado 
H i l a r i o Vera por un a u t o m ó v i l en la Puer-
ta del Sol, y al pronto se creyó que sus 
lesiones eran leves. M á s tarde fué reco-
nocido por otros médicos , que le aprecia-
ron la fractura del brazo derecho y fuer-
te conmoción cerebral, cuyas lesiones se 
le han agravado, a l punto de poner su v i -
da en grave peligro. 
Por un ferrocarr i l . 
OVIEDO, 19.—Se ha celebrado una 
asamblea para t ra ta r de la cons t rucc ión 
del fer rocarr i l de Oviedo a Figueredo. 
Asistieron representaciones de los Ayun-
tamientos de Oviedo y León y se pronun-
ciaron varios discursos ensalzando la i m -
portancia que para ambas provincias te-
n í a la cons t rucc ión del ferrocarr i l , y, -es-
pecialmente, en lo que se refiere al trans-
porte de c a r b ó n . 
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Vapores correos. 
Paquebot f r ancés «Hait í», 
A las ocho de la noche de ayer, y pro-
cedente de Colón y escalas, e n t r ó en nues-
t ro puerto el vapor correo f r ancés «Haiti». 
iSegún o ímos en distintos sitios, el «Hai-
tí» v e n í a convoyado por un des t róye r o 
cazatorpedero, con las luces apagadas, 
que v i ró en redondo y se hizo de nuevo a 
la m a r as í que el paquebot hubo ganado 
la entrada del puerto. 
» • i 
Por s i pudieran tener alguna re lación 
con los rumores que anoche circularon, 
y de los que nos hacemos eco, copiamop 
as siguientes noticias, publicadas por 
nuestros queridos colegas de La Coruña 
«La Voz de Galicia» y «El Noroeste»: 
Un «bou» f r ancés armado.—A las cúa 
tro de la tarde de ayer—el viernes 17—en-
t ró de a r r ibada en el puerto el «bou» dra-
gaminas f rancés «Souzanne-Cel ine», que 
viene armado y se dedica a la vigi lancia 
del m a r y a recoger minas. 
Desplaza el «Souzanne-Cel ine» 165 to-
neladas y su m á q u i n a tiene una fuerza de 
150 caballos, que permiten un andar de 
ocho mi l l a s por hora. 
Monta este buque dos c a ñ o n e s de 47 
mi l íme t ro s , emplazados a popa y proa. 
Lo manda el suboficial movilizado de la 
Mar ina mercante francesa M . Le Boigné 
de la Tour, y su t r i p u l a n c i ó n - c o n s t a de 2(J 
hombres. 
A creer a quienes estuvieron cerca del 
barco, éste pe r t enec ió a la bandera espa 
ño la , y aseguran que t o d a v í a en su costa 
do se lee la insc r ipc ión ( (Paul ina», Cijón 
E n t r ó este «bou» en el puerto de arr iba 
da forzosa y vino capeando el temporal 
Estuvo realmente en peligro en la ma 
estando a unas 150 m i - que desaguaran todos los r í o s del itsmo, 
incluso el Chagres. 
No huJbiera habido entonces n i com-
plicadas obras de ar t incio , na repre-
sas, n i esclusas, expuestas a ser des-
t ru idas por una exp los ión o por una con-
m o c i ó n laeúsmnica. Con m i l mi l lones de 
Procede de Oksford y se dirige hacia el 
Sur. 
Las olas, al chocar contra el casco, ame-
nazaban t r a g á r s e l o y fué preciso hacer 
grandes esfuerzos para ponerse en 6alvo a 
toda m á q u i n a . » 
A las cuatro de la tarde de ayer a r r i b ó a 
nuestro puerto un vapor f r ancés del «bou» 
de los que el Gobierno de la vecina R e p ú -
b l ica 'u t i l i za para la descubierta de minas 
y pe r secuc ión de submarinos. 
Monta el barco dos c a ñ o n e s de t i r o rá -
pido, uno a popa y otro a proa. 
Como por orden de la Comandancia de 
Mar ina estaba prohibido el barqueo a cau-
sa, del temporal reinante, sólo estuvo a su 
costado la lancha a u t o m ó v i l de los p r á c -
ticos, para s e ñ a l a r l e fondeadero. 
El buque es t á pintado completamente de 
negro y no lleva nombre alguno en sus 
costados. No tomó entrada en la oficina de 
Sanidad. 
Un oficial de a bordo sa l t ó a t ie r ra y es-
tuvo en el Consulado f rancés , en donde 
celebró una larga conferencia con el cón-
sul. 
S u p ó n e s e que el barco viene de arr ibada 
por el temporal, a ú n cuando se asegura 
oue su visita a este puerto tiene por ob 
jeto recibir ó r d e n e s de aquel funcionario. 
Este huoue forma parte de una escua-
dr i l l a de cinco que desde hace d í a s nave-
ga por el golfo de Vizcaya. 
Anteayer estuvieron todos ellos fondea-
dos a la entrada de Carifio. 
Hoy. probablemente, se h a r á el barco a 
la m a r . » 
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EL CANAL DE PANAMÁ 
Un fracaso colosal. 
Dfj nuestro colega «El Mundo» copiamos 
algunos trozos de la interesante infifrma-
ción que publ ica acerca del canal de Pa-
namá, y que dice a^í: 
«Ayer m a r c h ó a Gijón, para embarcar 
con rumbo a la Habana y P a n a m á , el v i -
cealmirante de la Armada y ex min is t ro 
de la Mar ina , don Víc tor M a r í a Concas 
arbi t ro nombrado por el Gobierno, a pe-
tic ión de los Gobiernos de P a n a m á y de 
los Estados Unidos, para d i r i m i r las cues-
tiones surgidas entre ellos con motivo de 
la aper tura del canal. Es honor que se le 
hace a E s p a ñ a , y confiamos q u é la compe. 
tencia del s e ñ o r Concas d e j a r á bien colo-
cado el nombre de nuestro pa í s , 
Se comprende que la coiistruccVón" del 
canal de P a n a m á inf lamara la imagina-
ción de Amér ica . En 1902 el Congreso 
a p r o b ó la ya famosa ley Spooner, para ad-
q u i r i r los restos de la fracasada aventu-
ra de Lessept*, por la suma de ocho mi l lo -
nes de l ibras esterlinas. Por la misma lev 
q u e d ó autorizado el presidente para ad-
q u i r i r el perpeuo dominio de esas t r á g i -
cas seis mi l las de selvas m i a s m á t i c a s que 
se extienden desde el m a r Caribe hasta ei 
Pacifico. 
Ser ía imposible seguir paso a paso las 
vicisitudes de la empresa. Hubo que sa-
near el pa í s , que organizar el ejérci to de 
los trabajadores, que hacer frente a las d i -
ficultades y peligros de toda suerte, soste-
ner luchas e m p e ñ a d a s . 
«Antes de dar comienzo a la verdadera 
obra—decía el jefe de la Comisión del Ca-
naj, Mr. Theodore Shonts—fliay que ha-
cer habitable el istmo.» «Hemos estado 
gastando m á s dinero—dijo en el Seiuuio 
de Washington un orader—, y haciendo 
menos trabajo que los mismos franceses 
cuando su despilfarro y sus especulacio-
nes llegaron a consti tuir el mayor escán-
dalo de nuestra época.» 
Sobrevino un nuevo empuje: otra polí-
tica, otro cambio de personal. 
El canal d e b e r í a costar solamente dó-
lares 200.000.000, m á s 13.000.000 des t ína -
los a las obras de entretenimiento, es de-
"ir, a las reparaciones de los desperfecr 
tos causados por las l luvias tropicales v 
por los desbordamientos inevitables del r ío 
Ghagrps. Ca l cu l ábase oue b a s t a r í a el por-
tazgo impuesto a unas 7.500.000 toneladas 
para recaudar ampliamente aquellas su-
mas. | 
¡ E n t r e t a n t o , qué esfuerzos, q u é derro-
ches, q u é sufrimientos, q u é hecatombes de 
infelices trabajadores, e spaño le s tei>bre 
todo! 
Todo esto t r a n s c e n d i ó a l cabo, pese 
francos, los Estados Unidos hubieran po-
dido crear una vía a c u á t i c a i n t e r o c e á n i -
ca, inmune contra los ataques del hom-
bre o de l a N a t u r a i e z a . » 
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y coffBiIflres Je tercio. 
Por real orden de Fomento, fecha 17 de 
febrero de 1916, d i r ig ida al s eño r presi-
dente del Tribunail Supremo y trasladada 
al s eño r s índ ico presidente del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bollsa de Madr id , 
se acusa recibo del testimonio de la sen-
tencia de 29 de noviembre de 1915 y se dis-
pone que lia e jecución del fallo no requie-
re l a a d o p c i ó n de medidas especiales al 
efecto por el minis te r io , cuando por i a de-
c la r ac ión de incompetencia queda firme 
la real orden recurr ida, y , por consiguiem 
te, asimismo cumplimentada. * 
Por otra reai orden, t a m b i é n de Fomen-
to, dictada en 19 de febrero de 1916, se 
dispone que los acuerdos adoptados por-
el Colegio de Corredores de Comercio de 
Madr id en 20 de febrero y 6 de marzo de 
1913, consignados en líos escritos de 25 de 
febrero y 6 de niarzo, son nulos por ser 
apuestos a loa preceptos vigentes, que de-
te rminan las o a r a c i e r í s t i c a s que dis t in-
guen a líos agentes de Bolsa y corredores 
de Comercio, y a los que marcan respon-
sabilidades, y , en su consecuencia, que 
sea comunicada esta r e so luc ión a lo§ Co-
iegios de Agentes de CambiQ y Bolsa y 
Corredores de Comercio para los efectos 
a que haya lugar . 
Los acuerdos del Colegio de Corredores 
de Comercio que -se declaran nulos por la 
precitada real orden, son estos:" 
El de 20 de febrero de 1913: que sus 
fianzas respectivas, y que, s e g ú n la ley, de-
ben tener y tienen prestadas para garan-
t i r el d e ^ n p e ñ o de -su cargo, quedaban 
afectas subsidiar ia y s ó l i d a m e n t e a las 
responsabilidades c o n t r a í d a s por cual-
quiera de ellos en las operaciones a pla-
zos que en valores industr iales y como 
tales intermediar ios oficiales intervengan, 
y que pa ra hacer efectiva esa reaponsa-
bi l idad áe r í a necesario que Jas pó l izas o 
notas comprohantes de l a obiligáoión i n -
tervem^a lleven, a d e m á s del sello y fir-
m a del corredor mediador, un sello de 
«controle» de i a Junta Sindical . 
E l de 6 de marzo de 1913: que modifica 
la r edacc ión de 'la p r imera parte del an-
terior, dec ía que, a d e m á s de la fianza que 
cada corredor tiene prestada, quedaba es-
tablecida la fianza progresiva y Ja obl i -
g a c i ó n de todos eflos de entregar diaria-
mente eu la Juntu Sindical las diferen-
cias deudoras de todas las operaoionesi 
en que h a y a intervenido. Todo eUo s in 
perjuicio de la ayuda qnutua a. que el 
coanpañer i smo oh l iga. 
JPOT otra real orden del mismo ministe-
rio, fecha í l de marzo, se dispone: 
«1.° Queda prohibido a los agentes 
mediadores de Comercio estampar en las 
pó l izas t imbradas y d e m á s notas, por los 
referidos funcionarios autorizadas, apos-
ti l las o cajetines que contengan indicación 
nes respecto a l á l cañee y consecuencias 
de l a jope rac ión m e r c a n t i l ; y 
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ULTIMA HORA 
POR TELÉFONO 
PARTE A L E M A N 
M A D R I D . 20. (Madrugada.—Desde Nor-
ddeich transmiten por radiograma, a las 
doce de la noche, el siguiente parte ofi-
cial! 
•(Frente incidental .—Al Norte de Verme-
fies, a l Sur del canal de L a Bassée , hemos dos ESCOBAR 
una eficaz p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a y de 
la p e q u e ñ a pos ic ión que conquistaron el 2 
de marzo, d e s p u é s de un combate de m i -
nas. 
L a mayor parte de la g u a r n i c i ó n q u e d ó 
enterrada; cogimos Q0 prisioneros vivos. 
Fracasaron todos los contraataques del 
enemigo. 
T a m b i é n ayer s iguieron los ingleses el 
violento bombardeo contra la ciudad de 
Leus. 
E n la or i l la izquierda del Mosa, nada 
especial. F u é arrol lado un intento de ata-
que del enemigo, en l a m a ñ a n a de hoy, 
contra Mort-Home y a l Oeste de la misma 
posic ión. 
E n la or i l la derecha a u m e n t ó la ac t iv i - • 
dad d la a r t i l l e r í a , que a d q u i r i ó propor-
ciones de gran violencia en algunos pun-
tos. 
A l mismo tiempo, en algunos lugares a l 
Sur de Douaumont y al Oeste del pueblo 
de Vaux, se llegó a combatir a corta dis-
tancia. 
Los franceses que no h a b í a n evacuado 
a ú n las posiciones cercanas a la Casa Fo-
restal de Thiouvi l le , a l Oeste de Baudovi-
llers, fueron expulsados ayer por una di-
visión alemana. 
D e s p u é s de destrozar los puntos de apo-
yo del enemigo y hacer 41 prisioneros, 
nuebtras tropas regresaron s in novedad 
a las trincheras. 
Los aviadores de ambos bandos han de-
mostrado gran act iv idad, tanto en reco-
nocimientos como en ataques. 
Nuestros aviones atacaron las estacio-
nes de los trayectos Clermont, Verdun, 
Epinal , Vesoul y Sur de Di jon. 
Las hombas lanzadas contra Metz por 
una escuadrilla enemiga h i r i e ron a tres 
personas de la pob lac ión c iv i l . 
De una escuadrilla francesa que bom-
b a r d e ó Mulhouse y Zabsheim fueron de-
rribados cuatro aparatos en lucha a é r e a , 
cerca de esta es tac ión . 
Los t r ipulantes de las aparatos pere-
cieron. 
. En Mulhouse causaron l a - bombas la 
muerte de siete paisanos y uno en Zobs-
heim. 
Frente oriental.—Los esperados ataques 
de los rusos en el frente de Dryws ja ty y 
Postawy, a amibos lados del lago Narocz. 
han empezado con gran violencia. 
Todos los ataques fueron rechazados, su-
friendo el enemigo elevadas p é r d i d a s . Sólo 
delante de nuestras posiciones del lago 
Narocz contamos 9.270 rusos ca ídos . 
Nuestras p é r d i d a s fueron escasas. 
A l Sur del lago Wissn iewam, intensa 
lucíia de a r t i l l e r í a . 
Frente ba lkán i co .—No ha cambiado la 
s i tuac ión . 
E n l a noche del 18 « n o de nuestros di -
rigibles a t a c ó a la escuadra enemiga en 
Karabouj , a l Sur de Sa lón ica .» 
U L T I M O PARTE FRANCES 
El ú l t i m o parte ofical dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés , a las once de i a 
noche, es el siguiente: 
«Ail Norte de Reims, nuestra a r t i l l e r í a 
efectuó t i ros de des t rucc ión contra la? 
trincheras enemigas de Neuville y Gran-
j a de Godart. 
•La act ividad de nuestras b a t e r í a s ha 
seguido en Ville-au-Bois. 
A l Norte de Verdun el bombardeo h a ' 
disminuido sensiblemente durante la jor-
nada. 
El enemigo no ha intentado n i n g ú n ata-
que. 
A l Nordeste de Saánt -Mihie l , nuestra 
a r t i l l e r í a pesada c a ñ o n e ó los depós i tos 
de aprovisionamiento de Varv inay . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente.» 
Torpedero a pique. 
P a r í s (oficial).—Bl torpedero f r a n c é s 
¡(Renándel» ha sido torpedeado. 
Han desaparecido tres oficiales y 44 ma-
rineros, s a l v á n d o s e algunos.otros. 
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Conat lpadoe .—Algodón H O R L A N D , véa-
*m « n u n » i o an auarts Diana. 
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¿Padece usted del e s t ó m a g o e intesti-
nos diez, veinte, t r e in ta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Compr imi-
LOPEZ. 
quitado otra vez a los ingleses, después de I P í d a n s e en farmacias y centros de es-
haber hecho sal tar con éxito cinco m i n a á , ' pecíficos. 
MELOCOTON TREVIJANO 
verdadera 
esoecialidac. R O Y A L T Y 
- GRAN C A F E RESTAURANT -
: SERVICIO A LA OARTA : 
las prodigaldades y a las reservas en p r á c -
tica, a .la prensa. En los per iód icos de los 
Estados Unidos pudo leerse esta Instruc-
t iva car t i l la ; 
¿Qué es el canal de P a n a m á ? — U n a 
áiija abierta en el itsmo y rellena 4a di-' 
ñero, 
¿Cómo lo obtuvimos?—W. A'. Cromwell 
persuadió amigablemente a la C o m p a ñ í a 
Francesa para que nos lo vendiera. 
¿Qué sacó la Compañía?—Cziorer i íq w i . 
llones de dólares. 
¿Se" quedó satiiafecha?-—¿•as miembros 
se quedaron estupefactos. 
¿Qué sacó Cromwell?—Eso es precisa-
nwnlc lo que el Senado le ha estado pre-
guntando durante tres anos, 
¿Qué . h e ñ i o s sacado «noso t ros»?—La 
faina de haber realizado la más estupen-
da obra de ingeniería de nuestra edad. 
¿ P e r o lo es, en efeoto?—Lo seria, si 
pudiéramos mantener ingenieros traba-
jando en ella constantemente. 
¿Qué ot»a cosa obtuvimos, a d e m á s del 
anal?—Adquirimos al mismo tiempo la 
wona en que se halla enclavado el ya céle-
bre Corte Culebra—¡lagarto, lagartol—, 
que se está tragando todo nuestro dinero. 
¿T iene di canal a lguna represa?—Tie-
ne varias. Bastantes viás de las que es 
posible maldecir en nuestro idioma, aun 
con la ayuda de la jerigonza anglocaste-
llana de la Zona. 
¿Se t e n m i n a r á alguna vez de construdr 
a represa de Ga tún?—Si ; tan pronto co-
mo inventen los ingenieros la manera de 
hacer flotar los peñascos en el fango. 
¿Qué es el río Chagres?—Un perverso 
caudal de aguas, incapaz de enmienda ni 
arrepentimiento, que no puede dejar trans 
currir muchas semanas sin jugarnos al-
guna mala partida. 
¿Cuá l es la pr inc ipa l esclusa?—La que 
el Gobierno debería cerrar, con la piedra 
y el lodo sacados del canal, en las arcas 
del Tesoro nacional.Q 
M á s patente no puede ser el fracaso. 
Sin embargo, busquemos a l g ú n testimo-
nio autorizado. Un ingeniero f r ancés ha 
dicho: «Se han cometido graves errores 
le cons t rucc ión» . 
El propietar io y director de «Le Mat in» , 
le P a r í s , s e ñ o r Buneau Var i l l a , persona 
que tan directa e importante part icipa-
ción tuvo en la (fracasada y escandalosa 
lentativa trancesa, l ía d icho: 
«Se t ra ta de un canal de represas, es 
lecir, de un canal que depende de la es-
tabijlidad de una represa de 2,300 metros 
de longitud, construida con arc i l l a i ra -
g i l í s ima . F u é una verdadera locura adop-
tar un proyecto de esa clase para u n te-
r r i t o r io constantemente amagado de te-
rremotos y devastadoras linundaciones. 
/•,'/( una sola noche puede desaparecer el 
canal, dejando a toda América vialdi-
ciendo de la confusión de ideas causante 
de la catástrofe. Eil 'proyecto del canail a 
ras del m a r hubiera unido los dos Océa-
nos en unos nueve a ñ o s , abriendo u n , 
cauce de doscientos metros de anchura 
por quince a l men>8 de profundidad, en 
' Especialista en partos y 
. enfermedades de la m ĵer 
Arsiliero, n ú m . 2. — Teléfono num. 243 
Consulta de once a una, 
Teléfono n ú m e r o 617. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a clnoo. 
P T c - h d » DEMOSTRADO Y RECONO 
I - - O L C I CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA-
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
F R A N C I S C O S E T 1 E N 
Especialista en enfermedades de la nar iz , 
garganta y o ídos . 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda? 
a domicilio, mediante aviso. 
La grippe o dengue se curan con las 
Pastillas B a l s á m i c a s M A R I A . 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». •> 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS E S P E C I A L E S DEL 
Laboratorio Vidal-
(ORENSE (ESPAÑA 
Uvas frescas, naranjas mandar i iK i -
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i f h s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cal i-
dad, se vende en el despacho de 
M, Alfredo Galiana 
San Francisco, 24.—Teléfono n ú m e r o 791. 
Tawibién siguen a la venta los legit imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Confección k ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y .tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C 
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fmtco: U50ptr 
VuMtKjiíRtJitívt; 
:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido 
P A L M I L . - J I E N E Z 
y ¡.--m por y 
La Medicina y EL PALMIL 
CERTIFICO Que cuantas vece^ he dado el 
PALMIL, ha sido por su aspecto y por su sabor 
muy bien tolerado. 
Todos sabemos que el aceite de ncmo por su fi-
jeza en la acción purgante y por su inocencia sune-
ra a todos los purgantes, particularmente en los 
niños. Mas su aspecto, su sabor nauseabundo, ve-
nían en muchas ocasiones a obligar al médico a 
renunciar a ^u empleo. Estos inconvenientes los ha 
salvado el PALMIL de una manera magistral, por 
locual viene á, prestar un granservicio a la clínica 
Santander, 11 de febrero de 1916. 
Revista de Bolsa. 
En Madr id . 
Las alternativas experimentadas en po-
co tiempo por el mercado s in caueae es-
peciales que determinadainente justifiquen 
sué oscilaciones en al^a y baja, ya que sin 
mejorar las circunstancias sube la Bolsa 
y sin nada nuevo que las agrave baja, re-
vela' que la tendencia b u r s á t i l , dentro de 
la anormal idad imperante, responde m á s 
que a la a p r e c i a c i ó n de la s i t uac ión ge-
neral a la influencia de momento que ejer-
ce la presencia o la ausencia del dinero. 
Y realmente no cabe tampoco estimar 
que acude al mercadp en momentos de es-
peranza n i que se retrae en otros de ma-
yor i nqu i é tud , porque casi no puede ¡hái 
berlos de lo uno ni de lo otro: ya en ta 
gravedad actual de las circunstancias, es 
punto ineads que imposible apreciar a! 
d ía la s i tuac ión , siempre grave, y má^ 
propensa a l empeoramiento que a la me 
jora . 
Lo «que es que a falta de bases fundadas 
de o r i en tac ión se toman como motivo lo 
que es accesorio o secundario en una si-
t u a c i ó n como la presente, y a s í se produce 
un flujo y reflujo del dinero que determi-
nan la 'iriarcihia de las cotizacionop. 
. Así se explica que sin causas evidentes 
la Bolsa perdiera hace pocos d í a s parte 
de la a l t u r a qu-e haibía conseguido, rv que 
otra vez se haya inclinado a l alza. 
Y se explica' m á s observando que en b 
marcha de Las cotizaciones no hay la un i -
fnrmidad que existe normalmente, sino 
que cada valor refleja con indedependeu-
cia de los otros el éfectn de la presencia 
o de la ausencia de la demanda. 
En los ú lUmos d í a s la tendencia general 
ha sido de alza, s in que pueda estimarse 
fundada ni en la marcha de la suscrip-
ción de obligaciones del Tesoro, ni en los 
rumores sobre reducción del tipo de in -
terés del Banco, n i en nada favorable que 
se manifieste en la s i t uac ión internacio-
nal o en la. inter ior . 
L a Denda inter ior al contado abre, con 
nueva mejora de 20 cén t imos , a 74,50, y 
llega a s e ñ a l a r el cambio no publicado de 
74,70, retrocede a 74,40 y 35, vuelve a 74,40. 
sulbe a 74,60 y se ihace a este precio ailter-
nando con el de 74.5'). y cierra a 74,40. 
-A fin corriente se haee. de 74,65 a 74,40, 
vuelve a 74,65 y queda a 74.50. 
El Exter ior mejora «-n la apertura 65 
cén t imos , a 81,95, y desciende a 81,60. 
De los Amoitizables, el 4 por 100 comien-
za en part ida a 85.25, ganando la fracr 
ción, y se hace a 85,90 en la D y a 86,75 
a 86 y a 86,50 en La C, y el 5 por 100 abre 
en par t ida a 9,'),20. v cñ la serie E se t ra-
ía a 96 y 95,90. 
Las obligaciones del Tegoro 4,50 rectifi-
can su tendencia, bajar !i íg 103.10 a 102, 
quedando a 102,50. v la.- (Til 4.75 oscilan 
entre 103,10-y 103,30"en la ^ r i c A, v entre 
103,05 y 103.30 en la B. L\ixzd tfla" como 
ú l t i m o cambio, a 104,25. 
De las cédulas, del Hipotecario, las del 
4 por 100 ^nslciiidas entre 96,90 v 96,80, 
quedando a 96,25, v las del 5 por'100, en 
alza, de 102,r)0 a 103,25. 
Las del Canal de Isabel TI, a 87, bajan-
do medio entero. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a re-
n-oreden de 460 a 458 : las del Hi>potecario, 
a 205 y 205,50, ganando un entero, y las 
del Hispano-Americano c o n t i n ú a n " pro-
gresando, de 121 a 125, y las del E s p a ñ o l 
de Crédi to retroceden de 95 a 94, v quedan 
a 94,50.. ' 
El E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 268 
•y 2(15- pesetas contado. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tar ia de Tabacos mejoran de 270 a 296 v 
quedan a 294. 
Explosivos, a 254, ganando un entero; 
Duro-Felguera, firme, a 92,50 y 93, con al-
-Ir ti'e~ eimrtn^: las Aicaholeras pasan 
de 90 a 95, y las Construcciones M e t á l i c a s 
s e ñ o l a n mejora de des punios, a 72. 
Mejoran las preferentes de la Genera 
Azucarera de 08 a 59, v las ordinar ias co-
t i / i n a 20,50. 
Alicantes, de 365 a 363 pesetas, y Nor-
tes, a 372. 
Obligaciones s in esianipil lar de la (ie 
nerval Azucarera, de 75 a 76, y las estam-
pilladas, a 74. 
De Construcciones Metá l icas , a 89,50; 
de ila Alcohollera, a 99,75, y de la Madr i -
leña de Electricidad, a 35. 
De las de ferrocarriles, cotizan las de 
Valí a d olí d-A riza, a 103; especiales 4 1/2 
del Norte, a 87,50; Huesca a Francia , a 
81, y de Bobadilla-Algeciras, a 88 y 89,15. 
Los francos, l astante movidos, entre 88 
y 87,90, y las libras, entre 2^,97 y 25,03. 
En Bilbao. 
Esta Bolsa, con su habi tua l firmeza, 
pero sin señaiiar n inguna nota extraordi-
naria, no obstante el ambiente de con-
lianza y oiptiinüsano que en general existe 
en esta piaza, donde se cree que das na-
vieras, aun con sus elevados precios ac-
tuales, no cotizan, n i han cotizado la pro-
porcionalidad de ios grandes beneficios 
jque realizan y que esperan han de reali-
zar t o d a v í a ; y que valores mineros como 
Caias, y etífpeciaü'mente Meneras, los creen 
.¡ni exceso depreciados; es decir, que de 
momento y mient ras dure da guerra, y 
aun ipara después , se tiene confianza en 
ilos beneficios grandes de las Sociedades 
i unieras, y ipara cuando se haga la paz, 
en sus explotaciones mineras . 
T a l es el e sp í r i t u corriente en estos mo-
anentos de ext raordinar ia prosperidad ei 
esta reg ión . 
iDe acciones bancarias se han cotizado 
las del Banco de Vizcaya, en alza, de 
622,50 a 625 pesetas, y de 154 a 160 las de 
Crédi to de lia Unión Minera . 
De ferroviarias, en alza das Roblas, di 
320 a 327,50 pesetas, y Jos Vascongados 
de 015 a 517,50; y en baja, Bilbao-Portu-
galete, de 1.000 a 975, y entre las obliga-
ciones de este gruipo se han t ra tado: B i l -
ban-Durango, 1902, a 83 ;por 100; Tudela 
Bilbao, a 104 y 103,50 la segunda serie, y 
a 105 la tercera; Vasco-Asturiano, prime-
ra, a 95 v 95,50; Asturias , pr imera , a 67 
y 66,80; Nortes, p r imera , a 66,20 y 66,25; 
Ailsasuas, a 87,40 y 87,50, y Arizas, a 103. 
iLas acciones navieras c o n t i n ú a n con 
tendencia i r regular , co t izándose , en alza: 
rSuia y Aznar, de 2.985 a 3.025 peseias, que-
dando (pedidas, y a 3.050 a fin de a b r i l . 
I nion, ile 870 suben a 900 y cierran a 875 
contado y a 900 a fin de mes; Vasconga-
da, de 850 a 930, cerrando a 880; C a n t á -
briea, de 470 a 490 y a 495 en e!l c ierre ; 
Oiazarr i , de 925 a 98o; y se operan en ba-
ja : ©ütoaína , de 1.090 a'950 y 975 pesetas, 
cerrando a 1.000 .pesetas; Bachi, de 1.675 
á 1.580; Actividad, de 480 a 450, v Ner-
vio n, de 1.700 a 1.600, 1.645 v 1.630, v a 
U8.00 a fin ríe j u l i o . 
La E u s k a l d u n á ; a 840 pesetas, ganan-
do 15. 
De mineras, las Calas, a 300 pesetas, y 
Vi lb iodr id , en report, a 335 contado y 337 
al tS de abr i l ; y en alza las Hulleras dell 
Salbero, de 600 a 612,50 pesetas, y Dícido, 
:le 7«2,50 a 775. # 
De las e léc t r icas , se cotizan: la Hidro-
• rica Ibé r i ca , de 582,50 a 575 pesetas; 
L n i o i i E léc t r ica Vizca ína , de 497,50 a. 
501,25, y la de Cartagena, a 104 por 100, 
Los valores m e t a l ú r g i c o s , algo afecta-
do-; y a la esipectativa dell p ropós i to del 
Gobierno de s e ñ a l a r precios de ventas, 
reglamentar, restr ingir , gravar o proh i -
bi r l as exportaciones de los hierros y ace-
PÓS Sin manufacturar , a cuyo efecto se ha 
¡M i i i i i iado una Comisión para que de 
dictamen en el plazo de quince d í a s . 
Las ordinar ias de la Basconia bajan de 
Í(ÍO a í-20 p é s e t e s , y las Altos Hornos no 
se uperan, pero hay papel a 345 por 100. 
Resineras, a 85 por 100, quedando pe-
didas; Explosivos, a 253,75 y 254; Indus-
trias, a 177, quedando pape l ; Papeileras. 
a 68,50 y 68 por 100, y Bodegas B i lba ína s , 
a 600 pesetas, ganando 5. 
-Acciones de carreteras de La Diputa-
ción, 5 por 100, a la p a r ; de la Hidroeiléc-
n ica tíbériea, a 99,50 y 100 por 100; de 
Mengemor, a 93, y de las fluilleras del Sa-
bero, a 95. 
En Santander. 
iSe han cotizado: acciones del Banco 
Mercant i l , sin l iberar , a 14-2 por 100; Nue-
va M o n t a ñ a , con cédula , a 48, 49, 50, 52 
y 53; Abastecimiento de Aguas, a 136,50, 
C o m p a ñ í a Santanderina, a 180, y Banco 
Hispano Americano, á 126,50. 
Y de obligaciones : Ayuniamlento , 5 poí 
190, a 76; Nueva M o n t a ñ a , a 78,75; ferro-
carril] de Santander-Bilbao, 1900, a 77,50: 
Asturias, p r imera , a 66,90 y 67; Hueseas, 
a 81,50; Allmansas, especiales, a 82,50 
Bobadvlla-Mgeciras, .a 86,70, y A l a r a 
Santander, a 106,25. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Del Carnaval . 
Varias j óvenes m á s c a r a s llamadas Ma-
ría Ga rc í a , M a r í a P i la r Mediavi l la y E lv i -
ra Gut ié r rez , rompieron el martes de C . n -
naval una luna del escaparate de la tien-
da «La Idea l» , de la calle de San Francis-
co, y como manifestaron que estaban dis-
puestas a abonar el coste de dicha luna, 
el d u e ñ o de la tienda no dió parte de ello, 
pero como ha t ranscurr ido mucho tiempo 
y las mencionadas jóvenes no han pare-
cido por dicha tienda, ayer se formuló en 
'a ( inardia nmnic ipa l la correspomllente 
denuncia. 
Nc es t á ma l . 
Ayer fué denunciado un cá re t e ro que 
¿e p e r m i t i ó entrar con el carro que guia-
ba por el a n d é n del paseo de Pérez Gal-
dós, causando algunos desperfectos en el 
arbolado de dicho paseo. 
Por una cadena. 
A las ocho y media dé la m a ñ a n a de 
ayer promovieron un fuerte e s c á n d a l o , en 
su domici l io , Esperanza S a n t a m a r í a y Es-
peranza Iglesias, por acusar fa pr imera 
a la segunda de la s u s t r a c c i ó n de una ca-
dena, tasada en 15 pesetas. 
Del e s c á n d a l o tomó nota la Guardia mu-
nicipal . 
Un hombre aprovechado. 
Un vecino de lugar de Monte, l lamado 
Donato Toca González, al pasar ayer por 
el paseo de Sánchez de P o r r ú a , observo 
que un árbo l estaba ca ído , y el hombre, 
que es todo un liombre aprovechado, no 
se andxrw en miserias, sino que echó 
hombro una parte considerable de1 
chopo, y , anda que anda, se e n c a m i n ó 
hacia su domici l io; pero tuvn la mala suer-
te de encontrarse en el camino con un 
guardia munic ipa l , qne .le es t ropeó la 
comlbinación, d e n u n c i á n d o l e . 
Una g r o s e r í a . 
A l sa l i r ayer tarde del Sindicato de 'a. 
Asociación Catól ica , situado en la calle de 
Eugenio Gut ié r rez , una r e spe t ab i l í s ima y 
conocida señora , tuvo la mala suerte de 
encontrarse con una grosera mujei^ lla-
mada Cecilia Díaz, la cual se p e r m i t i ó di -
r ig i r frases molestas a dicha dama, que, 
indignada, puso el hecho en conocimien-
to del guardia municipal de servicio en 
dicha calle. 
La mencionada s e ñ o r a ha manifestado 
que ya en otras ocasiones hab í a sido tam-
bién insultada por referida Cecilia. 
Conato de incendio. 
A las nueve de la noche de ayer se pren-
dió fuego la chimenea de la Vasa mime-
ro 3 de la calle del Puente, siendo inme-
diatamente sofocado por los bomberos. 
El fuego quedó reducido al c a ñ ó n d° 
dicha d i imenea, que h u í o necesidad de 
derr ibar para atacar el incendio. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Amanda Caballero, de 14 a ñ o s , de una 
con tus ión en el carr i l lo izquierdo. 
T o m á s Teja, de cinco a ñ o s , de una her i -
da contusa en el carr i l lo izquierdo. 
José Sánchez , de nueve a ñ o s , de un i 
eros ión en la región temporal derecha. 
José Sáinz Tazón , de 20 a ñ o s , de una he-
rida contusa en la región in te ipar ie ta i . 
que se produjo a consecuencia de una pe-
drada que de dieron h a l l á n d o s e en San 
Ma rt ín ; y 
Delfina Pérez , de 19 a ñ o s , de una dis-
tens ión de los ligamentos del pie derecho. 
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ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
nua desde las seis de la tarde. 
iPmgrama m ó n s t r u o . Dos grandes estre-
nos: «Leda , e n a m o r a d a » , 1.600 metros, 
dos partes, y «El m u e s t r a r i o » , 1.400 me-
tros, dos partes. 
iPreferencia, 0,40; generail, 0,20. . 
CINE «KOK».—-Véase anuncio rnañai i : 
en cuarta plana. 
SALON P R A D E R A — H o y , una solo 
función a las siete de la tarde, por Fá t i 
ma Mir i s . 
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Santa Misión, en Gaiizano. 
E n el pintoresco pueblo de Galicano, 
Ayuntamiento de Biva imon tán al Mar , ha 
sido en extremo conmovedora Ja Sanita 
Misión dada por los reverendos Padres 
Carmellitas Rainaldo M a r í a de San Jus-
to y José A g u s t í n de 'ios Reyes, de la re-
sidencia de El Soto, en esta provincia : 
•El martes, 7 deH actual, los misioneros 
hicieron so entrada en el pueblo indicado 
arr iba , y los hi jos deii misano, autorida-
des, con su querido y celoso ecónomo, don 
Angelí Bolloqu-i, ten ordenada !y devota 
pn ices ión , salieron a recibirles. Recibidor 
entre v í to res y aclamaciones, se dir igie-
ron a la parroquia , en donde el Padre 
Rainalldo suibió ail pu lp i to y , d e s p u é s de 
dar 'las igracias por el grandioso recibi-
miento que les i i a b í a n dispensado, expuso 
el p ian de lias p l á t i c a s y sermones. 
En los d í a s que í i a n durado ¡os ejerci-
oios, di pueMo entero, s in quedar un sólo 
habitante, iba escuchado con mucho fer-
vor, tanto la p l á t i c a de Dootrina, exipflica-
da con suma sencillez, camo Jos elocuen-
tes seimones pronunciados por los Pa-
dres. 
Apenas rayaba ell alllba, las campanas 
l lamaban a l ' t e m i ó l o y o i á n s e por. todas 
partes los cánitiicos que los misioneros j 
e n s e ñ a r a n , h a c i é n d o s e l e s imposibile el sue-
ño aun a 'Jos m á s perezosos. 
Los fieles, ya del pueblo como foraste-
ros, c o r r í a n presurosos al templo, para i 
aprovecharse del ipr imer ejercicio, qVie 1 
con sentimiento abandonaban para ocu-
panse en sus faenas y poder volver a! ejer-
cicio de la tarde. 
A pesar del ma;! tiempo, pues casi to-
dos los d ías ba estado lloviendo, grani -
zando y fnevando, hubo exitraordinaria 
concurrencia, y esipecialmente los dos i¡C-
timos d í a s ; pues e>j m u y amiplio y hermoso 
templo parraquiall era insuficiente para 
dar cabida al g r a n n ú m e r o de fieles que 
asistieron, deseosos de o i r la palabra de 
los,misioneros. 
iSegún cá lcu los de algunas personas, pa-
s a r í a n de 2.000 das almas que h a b r í a los 
dos d í a s ú l t imos . Nunca se han visto en 
Gailizano tantas personas reumidas y con 
tan buen orden. 
De los pueblos de Ajo, G ü e m e s , Carria-
zo. C a s t a ñ e d o , Suesa, Somio, Loredo y 
Langre, laicudió buen n ú m e r o de perso-
nas. T a m b i é n acudieron Hds s e ñ o r e s curas 
de G ü e m e s y Ajo, y todos los del Ayun-
tamiento, sin fa l tar un sólo día . 
Abundante ha sido él fruto obtenido en 
esta Misión, como claramente lo demues-
tira, el s i n n ú m e r o de fieles que se ac-r.-a-
non a r e c M r al Pan de los A míele--, nú-
mero que llegó a 851. ¿Y q u é otra cosa 
se p o d í a ' .-,;.erar de la da r idad , sencillez 
y ' ú n c i ó n evangé l ica con que los P nlr -
CammCitas h a c í a n l l e g a r a los oyentes las 
verdades eternas? 
A todos los que comanigamn les impu-
sieron el Santo escapuilario del Carmen 
¡Qué tristeza tan grande se a p o d e r ó de 
bodos ai llegar ila hora de la despedida de 
'•os. Padres! Tan e n c a r i ñ a d o s e s t á b a m o s 
non ellos y tan henmosa se nos h a c í a la 
vida, que no p e n s á b a m o s qne tan pronto 
se a'-abaran "as p l á t i c a s . 
Recuerdo imperecedero ha dejado ei¡ 
nosotros esta Santa Misión, que hemos te-
nido gracias a la obra de la Defensa de 
'a Fe en E s p a ñ a y al esfuerzo de nuestro 
digno y q/uerido económo y almas carita-
tivas. 
I E I vecindario entero, con las autorida-
des, saiMó a despedir a ilos Padres hasta las 
afueras del pueblo^ ¡ Que Dios Nuestro Se-
ñor les bendiga y haga que en todas par-
tes consigan Itaiito )bien comió en esta 
región de Trasmiera ] 
MOISÉS IBÁÑEZ. 
Gadlzano, 17 de mairzo de 1916. 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.—Loe restos del 
naufragio que se encuentran a pique en 
el Zuiderzée , a unas 3,5 mil las al Norte 
de H a r d e r w i j k (Aviso n ú m e r o 93 de 1916), 
no constituyen ya n i n g ú n peligro para la 
navegac ión , por lo cual ha sido retirada 
la boya que indicaba dicho naufragio. 
—Ño siendo ya peligroso para la nave-
gac ión el casco a pique a unas cinco m i -
llas al Ni;i te de Enkhuizen, é t ha retirado 
la boya que lo marcaba. 
- ^ A causa de un derrnmbamier.to que 
obstruye el canal de Corintho, ha sido ce-
rrado el t r á n s i t o hasta nuevo aviso. 
P/IOVIMIENTO DE BUQUES 
Buques entrados.—<(Carmen», de Bilbao', 
en lastre, .a cargar tabaco para Gijón. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Mar ía Ger t rud is» , de San S e b a s t i á n , 
con carga general. 
Buques salidos.- «Máríd Mercedep», pa-
r a Bilbao, con carga general. 
«Peña S a g r a » , para Glasgow, con mine-^ 
ra l . 
«Reina Mar ía Cri.sfina», para Habana y j 
escalas, con pasaje y carga. 
«Mar Adriá t ico», para Ralt imore. con 
mineral . 
Buques que se esperan.—«Gotlard», de 
Newcastle ótí Tyfíé, cojo carga general. 
«Andora» . de Rnrdeos, en lastre, a car-
g á r mineral nara Ingla ter ra . 
«Valbong», de Burdeos, en lastre, a car-
o-ar minera l para Ingla te r ra . 
«Emil ia S de Pérez», de Norfolk, con ' 
tabaco. 
«Hait í», de Colón, enn 3.500 sacos de ca-
cao. 
«Cabo Tres Forcns» . de Bilbao, con car-
ga general. 
«Cabo Menor», de La C o r u ñ a , con carga 
general 
SITUACION nt- IOS BUQUES DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco Garoia. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
^ M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Foz. 
« M a r í a del Carmein», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en viaje a La Co. 
r u ñ a . , 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
Antonia Garc ía» , en Bilbao.-
«Ri tá Garc ía» , en Gijón. 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Cardif. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje á Cardif. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Ma.tienzo)), en Troon. 
«Asón», en Greenock. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Mar ina . 
De Gijón.—Viento N.E. fuerza, mar Ha. 
na, cielo acelajado. 
De El Ferrol.—,S.S.E. fresqnilo, xme& 
jada del N.O., horizttntéfi muy limitados 
por niebla y l luvia . 
Semáfo ro . 
S. fresco, mar rizada, acelajadn. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,55 m . y 4,11 •{. 
Bajamares: A las 10,11 m. y 10,27 n. • 
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NOTICIAS SUELTAS 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po. 
madas ni cauterio: el «X2», es suiieiente 
para efectuar la completa cu rac ión . 
KT, C E N T R O 
DE 
P E D R O A. S A N MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mart in.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Telé fono núm. 125. 
750 (gramos de excelente carne es el 
equivalente de 3 cudharadas de Carne 
L íqu ida , a'ldés Ga rc í a , que es la dosis co-
rriente ipara cada persona; calcúlese eiT 
alimento qne se ingiere en t an poco yo-
'lumen. 
Ofrezco piano 
nuevo, marca í a mejor conocida, en con-
diciones ventajosas. 
I n f o r m a r á n en E L P U E B L O CÁNTABRO. 
Insustituibles en las en-
fermedades de ías vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la T O S . De ven-
ta en toda las farmacias. 
Tren retrasado.—l'or tener que esperar 
en Palencia el paeo del tren de Galicia, 
llegó ayer con hora y media de retraso 
el correo de Madr id . 
•OHHVXNVO OTíTanrf T5I flina^l 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E ESTOS DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
P u e r t a l a S i e r r a , 1 =|CE8RAD0 DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
S L A HISPANO-SUIZA S 
© - l O I I . T*M i e H . T * . 
€ 
e 






^ I?resapaestoK: Muelle, número Üt$.-Santander 
BOLLOS REALES para el chocolate, especíales de 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
uelle. número le.-Teléfono número 590.--8ANTANDER 
L A Y F C C Í Ú N 
I I 
Y E R 
c s 
9 [ úm e 
Precio: frasco, pesetas 4 . - - y 
Coches de alqui'er Obra humanitaria. Brazos y piernas. Papeles pintados 
en la plazuela de la Liber tad. 
Los coches de Nereo t rabajan a 2,50 la 
hora y a una peseta carrera dentro de! 
radio de la pob lac ión . Bautizos, a 3 pese-
tas. Landos para bodas, a 6 pesetas. Servi-'. 
ció de teatro, entrada, 3 pesetas, y a dte- ' 
posic ión, entrada y salida, a 5 pesetas. 1 
Teléfono n ú m e r o 416. 
IMIu.e'bles -y rriercería. L f l I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para cabal!e-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
San MSCB, 17 y lealtad, l doplicado, 
dibujo del antiguo hotel iluda de Redón, hoy Reioa Ylctorla 
SEGUN LOS ARTICULOS QUE SE DESEEN COIPRAR 
M gnificos a. JÍ arios con luna de primera, de noga 
8 R Í C Í J O Í ú¿ í? D i . R O S . 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
C E U T I F I C O ; Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxi to sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
legui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre 
sen té cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
Tiocirnieno de todos los enfermos. 
v,. í • T T i 5 1 
Callista de la Real Casa, cou ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Loe avieos: Velas 
••o. 11. 1 "—Teléfono « 9 . 
Bragaeros y toda clase de aparatos pa-
; i ' T • o n c t c i ó u de las desviaciones espi-
au-dorsalesy extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en lo» '.Atieres de 
G a r c í a (óptico), 
Oran surtido f a irabajos de Eibar, apa-
ra!. ^ y foraunr .w ptLtü dtOití&ias, c i rug í a , 
srtícnloi? ío tc^rá .ücos , gmTCófoix.'-í'. o b¿ 
T«láf*n*«i- 5^1 n.anitK >• «"Uí «tomi»" 
I T O i l í i o o i Xlll 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas. muphloR v nlhnjns, sobre rarpntfn 
Gran colección de papeles para decori 
toda clase de habitaciones. • 
Ultima novedad en imitacionee, cueros. 
o.edas, muarés , lincrusta, fondas lisos, *V. 
Se env ían muestrarios a domicilia 
Sucursal de Pérez del Molino y eem*'*" 
WAD-RA.S. Ní IVRRO '< 
en conjunto o pí>r B « P 
macble-j y d<j A, tic*** 
t»l SttUo, «u Llfrrarü-MSi. mi . . . ' -
Restaurant El 
de P E B R O GOMEZ F E R K A N 0 E z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la-población. Servicio a 
•arta y por cubiertoe. 
pata bazuj^tea, bodas y lancha. ^ -
Plato del d í a : Lengua a la nap oliW«a' 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
P A S E O DE P E R E D A (MUEW-E), 7 y 8 
Verdadera liquidación 
de to^as las existencias a precios nunca vis*0^ 
S E T U A SF» A S A. E L T O C A L 
E L ENCAJERO, Plaza Vieja, núm- 2» 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Y C O M P A Ñ I A 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S C A S A F U N D A D A E N I87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
3VC JERJ O E L C A M S U E L A S ^ C U E R O S S I L L E R O s l P I E L E S Y G É N E R O S P A R A C A L Z A D O I 
Sa.n.ta.n.cier 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántic 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 .v LAQ TRES DE LA TARDF 
El día 19 de marzo s a l d r á de Santander el vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbon i 
60 Tanfbién2-admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y r 
PFSETAS CINCUENTA CENTIMOS, <'1 gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
nNfF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la HabaiKi 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Culón: pesetas DOSCIENTAS CINC VENTA, y CINCO de impuestos. 
ea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS T OS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
ddmltiendo pasajeros de tercera clase (tr.'insbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i w \ m mensual M i el U É M al Brasil y Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DÍA 12 
El d ía 12 de ab r i l , a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
3P. de Sa.irú.stee'-u.i 
Su c a p i t á n , don J. Aparicio, 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Monte\ideo y Buenos / á r e s 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d' 
DOSCIENTAS TREIFTA y CINCO péselas, incluidos los impuestos. 
- Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36 teléfono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málc j a el 5. y de Cádiz el 7. para 
Sánta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiindo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA i.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y ue Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Ji6 ̂  Palma, Puerto Rico, Habana, Puer;o Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
^abeilo y La Guayra. Se admite pasaje y - arga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
P^0» Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maraca» t>o, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coro-
na. Vigo. Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju -
R H ' 1 ̂  julio. 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
^ diciembre; para Port-Saíd, Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas 
rio K A M I L A cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
o^tih o16 ̂  may0' 13 de junio, 11 de ju l io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
diac de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
tfln i ^ a la iíia hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tal i y LiverP0ol- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
de Africa, de la India, Java, Sumatra. China. Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
, ^ ^ c í o mensual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. ae Alicante el 4, 
ma0 o el 71 Para I'ánger, Casablanca. Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
«udt,, banta Cruz de Tenerife. Santa Cruz Je la Palma y puertos de la costa occiden-
•ai de Africa. 
•gr??0 de Fernando Póo el 2, hacien lo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i . 
LINEA BRASIL-PLATA 
. . . ^ v i c i o mensual, saliendo de Bilbao v Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
{ 9 v u \ J H ' i e WiS0 l5. de Lisboa el"16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro, Moñ-
ón m ? * y Buei»os Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
i l ' M o n t e v i d c o . Santos. Río Janeiro. Ca-iarias. Lisboa. Vipo. Coruña. Gijón. San-
tander y Bilbao. 
(S. fl.) ña Tallada 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta Ja Sierra, 5 - S A N T A N D E R - Apartado, 61 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—Teléf. 823.—FABRICA: CERVANTES, 12 
NOVEDADES 
EN ACCESORIOS 
P A R A 
IEJ IXI p 1 SL S t O S 
perforados americanos de fieltro rojo del 
les emplastesÉleltro rojo ÉID 
CURAN los catarros de pocho y bronquitis. 
Issemp^toiiÉíielírorojoÉIirJiDler 
CURAN los dolores de los pulmones. 
los eilostes de fieltro rojo Él DrJinter 
CURAN reum-atifimos y dolores de costado. 







P Í D A N S E P R E C I O S 






B O t ¡ n 0 S P a ñ o , ingleses, forro piel fina, perfecta a d a p t a c i ó n , elegantes. 
Tirantes, ligas, cinturones íre^Seforp'í 
cios l ími tes , marcados. 
" T í í O O n O Q H O c r o m a No confundir el t a c ó n de goma con el de 
1 d ^ V - M I C o \ Á KD g U I l l d . pasta imi tac ión . Garantizo mis clases. 
Precios marcados. 
CURAN los dolores de espalda, riñones y cadcias 
l 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esie 
género. 
loseoipIssioidefieltrorojodelDrJíoíer 
CURAN ios dolores dorsales de las señoras en 1 
sus periodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
j l V X i i e l i o C T i i ' f a c l o e o n l i i s i m i t a c i ó n e s ! 
icion y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelavega 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de todas cía ees .—Reparac ión de au tomóv i l ee . 
| IsJLxxy pooos cLía.s i 
j¡ F*reoios» especióles pa-ríi señoi*as y señoritos- ^ 
• flnisosa -1 - • S o l u c i ó n % 
Benedic to- ! 
i © cia de anís. Sustituye con gran venta Q de glicero-fosfato de cal de CERO- ^ 
3 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni- J 
& eos bronquitis y debilidad general. ^ 
Q Precio: 2 50 pesetas. ^ 
& DFPOSITO: DOCTOR BENEDICTO San Bernardo, número 11. MADRID £ 
© De veritq en las principales far t afias de España- ^ 
| * EN SANTANDER: Pérez de! Molino y Cowpaftía 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
€) ja el bicarbonato en todos sus usos 
M Caja: 0,50 pesetas. 
Imprenta, y E n -
enaíK'mación : : ; LA MINERVA! 









pesetas a 14 
» 12 
Zapatos tafilete de 14 








Zapatos charol de 16 
Idem ídem 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
Ü m soi 
Esta Casa se encarga de toda cía ¡ <-g trabajos que estén r adorados con la Im* 






COMPAÑIA ANONIMA DE SEG .'R« 
:-: MADRID.—(Fundada el año lOOiy 
- pesetas 3:000,000 Capital social suscripto — 
Desembolsado - — — — _ _. - l.'iSO.OOO 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — ^ — , » 48.767.636,86 
Subdírecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero? 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
nes iQOSr-vapores adnilten carea en las condiciones mas favorables, y pasajeros, a quie 
do n Compañía da alojamiento muy cOmodo y trato esmerado, como lia acredita 
j"sKM dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
servia™ n s,e admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
vlQOS Por lineas regulares. 
T O S r c f l T f l R R O S - - f l S M f l 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es 
tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados s imüa ie s a l Cardiff por el Almira tazeo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.-^Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenten en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a. las oficinas de la 
Sociedad Hullera Ks?>sfióla. - B A. O E í ^ O M A 
- - - - l ^ r o o t i t i í K l esmero 
te0 r n n 6 i f x , 7 r.116"108 enfermedades de las vías respiratorias son curadas rápidamen-
con UNA SOLA CAJA de 
* - - P T J L M O O E I V O L - - -
sfemnr^1, £V,EH,)A- Radioactivo, sedante, ¡i ni ¡bacilar y reconstituyente, que evita 
ulPre la TUBERCULOSIS. Premiado en IJarcelona con diploma de Honor. 
En s:Q^4 CAJA C0N 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 





- - CEFERiNQ SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con' un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. • — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .--SANTANDER 
Cuando se ie acuesta al niño 
después del baño j h«berle bien l»»ado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe eslir pcrleclsmenlc cómodo Para estar perfeclamenle cómodo, lien* 
que estar perfectamente secó. Después de secarle con una toalla sua»e, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros. Son los me)Ores, Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
san las preteridos poi lodas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás. * inlimtamcnle mejores, para los escocidos de los niños especial 
menle. irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso'antihigiénico de le borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y.sobacos 
y grandes de Po lvos C A L -
Lodoi bus stmilarer Todas l u 
nirtos, dttin mar a diana 
las compren una vez, Us adop-
I M P O R T A N T E Comprados los bo tM medí 
B E R , m u l l a n de una economía inñnitamenic may 
fomUiai que cuidan de la higiene, especial 
Jaiülli estas sanas preparaciones, las perto 
taran para toda la vida 
De venia en Sanianaer: Seño re s Pérez del Molino y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s Vi l la -
franca y Calvo. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
h Es el 
' ace c r u 
'jue evita 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
'W ínn flexible- Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen loca 
vl^udes a 6 t íuese por 10 que 1:161,1:1:108 ea el cabello, prescindiendo de las awMs 
PraqpfJ ,? Justamente se le atribuyen. 
v¿rt?e.2 , (^ y 3'50 Pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo mMáTitk^.k 
W vend* «Q Santander en la drogueríb PEP DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
]Xo ixiáb̂  constipación nabales 
lio iii c s-2 %m% Jórcelo de la. âJUa* CXTíS pê t̂a^ 
I>e venta on rarmnci©» y drogruerto*.-
